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POR T E L E F O N O 
Concejo en Palacio. racionfes que luego turvo oca-sión de dei-
M A D R I D , 20.—Se celebró e«ta m a ñ a n a i mentin. 
en P:üaciiO iel Consejo rte ministras de los Y Ahora, un consejo: No se fíen de ra* 
jueves, /presidido por el Rey. , mores que se l i agau drculliar sobre actos 
• E l pregidlrnte hiao éll acostmnbrado re-! del iGobíemo, pules "n éstos, ej muco cjue 
sumen, detallando lo m á s saliente de pu^lg hablar soy yo. 
•••iK.nl.i afecta a la vida in ter ior y ex- Dice Alcalá Zamora, 
terfior. E l minis t ro de Fomento ihabló con los 
n i 
d encía 
tanta transcendencia como los de 'las sub- '.adas dé ca rbón , v que e s t á n en caSmtoo 
sistenclas y transportes. I varios trenes conduciendo grandes cantii-
D e s p u é s ¡puso a la firma del Rey dos ' dades de dicho combustitoe. 
petSJés decretos. i Así queda conjurada por el nwmento el 
Se diirigió laiego a i Palacio de la i n f an t a ' peligro de. que Madr id es té a obscuras. 
Isabel, iféüi-citánd'ola en sufi cumjpdeafflos. [ Hab ló de Ito tratado en el Consejo de 
Dice García Prieto. ay&r, dicijend'Q que, llevado de un hmn 
En Estado recibió e'J s eño r G a r c í a Pr ie - j deseo, J iab ía sometido a la dedibemción 
to a los pemiodistas. i de sus eomipíiAeilo-s de Consejo tes dispo-
Dijo que el Rey hiabía firmado un real1 skiiones que tienden a intensificar y regu-
decireto sacíinldo a ojposición los caraos i lar izar el tráfico. 
v;i.-antes en la Inspecc ión ingresi'vo-escio- Como disposiciones mía»—añadió—con-
lar, y otro de Hacienda acerca de las sub-1 t e n d r á n d'encirncias; pero no :se p o d r á 
sistendias. i negar la buena voiluntad que me ba -ani-
Es rorcrente a La ocul tac ión de é s t a s . mado, y a d e m á s e s t á n distadas cion todas 
Las medidlas que adoptamos en esa dis- las g a r a n t í a s ¡posibles, contankio con el-
posic ión—decía el steñor Ganc ía Prieto— "placíet» del Consejo. 
ban cerca del lugar del suceso, organiza- n ó n de buiena fe y candidez, seña l de es-
ron ¡ inmedia tamen te los trabajos de síüiva-¡ tul t icia , y abandonar nuestra causa en 
dicen alllgunos per iódicos que carecen de 
el'cacia, y e s t á n en un error. 
Con t inuó el señor Garc ía Prieto su con-
vorsadión con Tíos (periodistas, fijándose en 
La disposición referente a la navega-
ción de cabotaje dia in te rvenc ión al Go-
bierno en 250.000 toneladas. 
Es unía disposición .cixrta en su texto, 
los ténminos de la d i spos ic ión antes refe-; pero grande en su transcendencia. 
Real ortíen sobre el comercio de cabotaje. 
La neaffl orden sobre el comercio de ca-
botaje aprobada ayep por el Consejo de 
r ida y el propósi to ffirme len. el Gobiiernlw d'e 
hacerla cumpl i r . 
Se t ra ta dé una diaposición por la cual) 
se exige a cuantos posean cereales, aceite, | ministros, y cuya parte ddspositivia ha si-
legumbres y ot nos productos, hagan una i tfla hoy notificada por éffl minis t ro de l^o-
deiclaración verdad, len el plazo de diez m e n t ó a la prensa, dice a s í : 
d í a s , aobre leus que posean. 
Quienes no lo hagan as í , se considara-
r á n incursos en la ley sobre tol contraban-
do y s e r á n tnaitados como defraudares, 
sometiéndesel les al procedimiento de aque-
l l a ley. 
E n esta v i r t u d , se concedeirá la mi tad 
de lo que se haya oculltado a l denuncian-
te y IBa otra mlitiad se d i v i r á en j>artes 
iguales para !os gastos de t r a m i t a c i ó n del 
exipediente y auxi l io para los testableci-
micntos benéficos. 
Comió los deminciantles tienen m í a i n -
te rvenc ión directa en estas actuaciones, 
«1.° iPor e'. Comité de. Tráf ico m a r í t i m o 
se o r g a n i z a r á n inmediatamente l íneas de 
cabotaje entre los puertos españoles , resig-
nando las Empresas y los buques que nor-
malmente hagan dich/Ds serviiciios, sin per-
ju ic io de las atenciones y servicios a puier-
tos extranjeros que las necesidades im-
pongan. 
S<» E í tráfico de cabotaje se organiza-
mento del •(Bmiliia». 
Dice Ventoáa, 
A l recibir a líos periodistas el señor Ven-
tosa, les dió cuenta de que en la «Gaceta» 
de m a ñ a n a aP3-1^061^ publicado el regla-
miento de iPííot'ección de industrias, de 
conformidad con las a s p i r a c i o n é s de illa 
J-unta d«! Pro tecc ión de indiLstrlas nacio-
nales. 
A p a r e c e r á trambiH-n en dicho diar io ofi-
cial otra disposición regulando el asunto 
de 'Iba acaparadores. 
Interrogado el s eño r Ventosa sobre la 
apinión que 11? m e r e c í a la c a m p a ñ a que leí 
s eño r Alba ha emprendido, c p n t e s t : ó 
—He i'ieído solíiniente los extractos con-
tenidos en la prensa, y los considero i n -
exa. tos, pues no cret>quie; un político de i)a 
a l tura del sefior Alba se atreva en estos 
momentos a decir lesas cosas. 
Respecto de l a au to r i zac ión refei-ente a 
la ampl i ac ión de capital del Banco de Es-
p a ñ a , d i j o : 
—Es prematuro hab.'ar ile ello. Antes íes 
necesari/c qué recaiga sobre' este extremo 
!a a p r o b a c i ó n de la Junta de gobierno de 
dicho Banco. 
Después v e n d r á l a apiiobación o no 
a p r o b a c i ó n del Gobierno. 
1.a c a m p a ñ a de A lba—te rminó diciendo 
el s eño r Ventosa—'no me asusta. 
Firma de Guerra. 
El Monarca ha sancionado con su l i rma 
las siiguientes disposiciones: 
Úei |G uerra/.—Nombrlanijo gobernador 
mi l i t a r de Gran Canaria al general de d i -
visión don Jüil'io iMlolá. 
Idem segundo jefe del iGobierno m i l i t a r 
de Menorca al gleneraJ!1 de brigada don 
Manuel Sánchez Ocaña . 
Admitiendo la d imis ión que ha presen-
tado, por motivos de salud, el general de 
brigada don Juan Aybar del cargo de go-
bernador m i l i t a r de la iála de Palma. 
Nombrando pana este cargo a! general 
de brigada don José Sousts. 
Idem interventor mi l i t a r del (lohiíTim 
de Gran Canaria al comisario de Guerra 
de primera "-clase di n Adolfo Lechuga Be¡-
t r á n . 
L a eterna cuestión. 
Sigue siendo objeto d'e comentarios v 
dudas la publ icación del) decreto de la dí-
creemos que s e r á n un poderoso aux i l i a r i 
de la Admin i s t r ac ión , para acabar con los ' nen sidades nacionales. 
r á con u n n ú m e r o de barcos cuya suma 
sea aproximadamente de 250.000 tcnela-; so lución de lüas Cortes, 
das, exciluvéndese de entre ellos, genera!- L'n personaje allegado al Gobierno ha 
mente, los' de 2.000 toneladas, sin perjui- manifestado que éste pp p u b l i c a r á el de-
do de hacer uso de lellos cuando sea posi- [ "reto en el presente mes, sino que lo apla-
ble y no lo exijan otros servicios para las Zi*rá hasta los primeros d ías del mes de 
que, acaparadores o cosecheros, tienen 
retirados deüi meroadio productos, con lo 
que -persiguen 'lianziarlos a la venta en con-
diciones de precio abusivas. 
Un periodista,di jo a l presidente que se 
aseguraba que el d ía 27 se p u b l i c a r á el 
decreto de d isolución de Cortes. 
El presidente del Gonsejo con te s tó : 
—ílsla dicen ; peiro yo ¡he de decirlo, como 
yo so}' quien tiene que decretarlo, y yá se ten. 
c o n v e n c e r á n ustedes que de nada sirven 
las profecías , pues fracasaron las de quie-
nes afirmaban que se ipuMícaríd deOI 17 
al 20. 
Otro peniodista íe p r e g u n t ó s i era cierto 
lo que se a tn ibu ía a l s eño r Cambó de que, 
si en la ú l t i m a decena del mes actual no 
se publicaba el decreto de d i so luc ión , se 
re t l i ra r ían del 'Gobierno ilos ministros dte 
Hacienda e I n s t r u c c i ó n púbiüca, señores 
Ventosa y Rodés . 
E l señor G a r c í a Pr ie to d i j o : 
—Eso s e r á una de las tantas cosas que 
se h a b l a n : ipero no ío creo, pues en polí-
t ica no se pueden fijar a fecha cierta al-
gunas determinaciones del Gobierno. 
No creo, a d e m á s , que el s eño r Cambó 
haya dicho la que ustedes dicen que se le 
atr ibuye. 
Lo mdsmo sucedió cuando unas dedBa-
3." Las Elmipmsas navieras respectivas 
s u s c r i b i r á n la correspondiente obl igación, 
atendli&ndo a 1<> dispuesto a llia real orden 
de 12 del corrienlle, y siempre que algunos 
enero. 
'.Eli Gobierno no tleme que hacer rectifica-
ción ofii-ial alguna, puesto q'lie di señor,-
G a r c í a ¡Prieto no ha dicho nada. 
El mismo personaje decía que no es 
manos que, a juzgar por los hechos, sd la 
profesan c a r i ñ o , viven sometidas a l pa-
t rón antiguo, es t imárnoslo dieserción del 
deber. 
Pensamos que hemos entrado, bien o 
mal , en una era pol í t ica nueva en E s p a ñ a 
y en lia que el abandono del ejiercicio de 
los derechos y deberes polí t icos ¡puede lle-
gar a Ser un delito de lesa patria 
Estamos ab>f;a(íos a unas elecctiones ge-
noi'ales, de cuyo resultado ha de depen-
der el porvenir de E s p a ñ a y no h a b r á ciu-
dadano, digno de llamarse español y 
maurista, que río sienta en su e n t r a ñ a 
la necesidad de manifestarse y de pugnar 
por que su doctrina polít ica, para nos-
otras ú n i c a saivadora ? i ;os intereses na-
cionales, t r iunfe en 'as próxiimas luchas, 
o por lo menos, represente una fuerza que 
signifique u n a ponder i : ión y una defensa 
en todo lo que va anejo a nu 'stra causa. 
"V nada m á s , sino que nos perdone la 
Mbc-tad con que nos d i r g a m s a usted y 
le pedimos, requiriendo e en nombre de 
tantos intereses, proceda a nuestra doaisti-
tución, teniendo presente que si en el res-
to ae E s p a ñ a son. graves las-circunstan-
oius, a q u í pueden ser ún icas y sólo nos-
otros, con l a ejecutoria ipoldtioa que po-
demos ostentar, iBimpias las manos de cul-
pa, s e g ú n ifradei de un ilustre político car 
t a l án , podemos, presentarnos a dar satis-
facción a reiiviñdicaciones r e g i o n a ü s t a s , 
que hace ya muchos a ñ o s fueron preocu-
p a c i ó n del ún ico polít ico, Maura, que tra-
tó de satisfacerlas y encauzaras. 
Esperando sus ó r d e n e s y sa ludándo l e , 
quedan sus correligionarios. 
Barcelona, 18 de noviembre de 1917. 
POR TELÉFONO 
Nueva Juventud, 
M A U R I D , SQ.-HEn Cha ina r t í n de la Ro-
sa h a quedado constituida una nueva Ju-
\ én tud maurista. 
Fué nombrada !a Junta en la siguiente 
fo rma : 
Presidente, dlon. Angel Montoro. 
Vicepresidente, don Pedro Aziorín Ga-
indo. 
Seciieitario, don Pedro Alonso. 
Tesorero, don Fnancisco Alvarez. 
Gontadior, don Cándido F e r n á n d e z . 
E l iprimer acuerdo í u é abr i r u n curso de 
.•onferenc¿as, lia pr imera de los cuales se 
• e l eb ra rá m a ñ a n a y c o r r e r á a cargo de 
don Manudl 'Maura . ' 
LA F U K C I O N DE LA P R E N S A . - L a ovacicnada tiple ligera señorita Panan 
que repr££4;ntará el pape) ce « L i r a » en !;Las golondrinas». 
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buques adscriptos al servicio de cabotaje. exacto que dos ministros se opusieran en 
hayan de salir para puerto ¡extranjero o1 ̂  últiimo Consejo celebrado en la Presi-
t r a v e s í a del 'mismo, -pedirán au to r i zac ión , 
que les s e r á concedida si las necesidades 
de 'ja l industria v del comercio lo oonsien-
Dice Bahamonde. 
'Al aou l i r líos periodistas a l ministerio 
de ¡ia. 'Qcbernación , les facilitó- 'eil s e ñ o r 
Bahamonde unos cuantos telegramas ofi-
ciales sobre la s i tuac ión en provincias. 
Uno del gobernador de 'Málaga , d á n d o 
cuenta de que la huelga de carpinteros 
resurge, a pesar de haberse dado por ter-
minada. 
Otro de Tarragona, en eí que se dice que 
en la desembocadura del ¡río •Francolín 
chocó, e s t r e l l ándose contra una escollera, 
el páisiebot ((Emilia», a h o g á n d o s e el t r i pu -
lante Antonio Grifo. 
Resu l tó herido gravemente Juan Anto-
nio Bosch, y iherido en una pierna J o a q u í n 
H e r n á n d e z . 
B l resto de la t iúpulac ión fué salvado 
por u n torpedero anclado en dicho punto. 
Otras embarcaciones que se endontra-
Doña María Latorre y Vicente 
Viuda de RI_Jmayor 
falleció en Reinosa el día 17 de diciembre de 1917 
A L A S D I E Z D E LA NOCHE 
DESPUÉS D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R I . R . 
denCia a¡! acuerdo de reclamar de..Alema-
nia por el cañoneo dé j vapor «Claudio». 
Kl Gobiierno, después de recoger los da-
tos necesarios y camjpletos, aco rdó proce-
tü&r con arreglo a lo que reclama la digni-
dad del pa í s . 
El alcaide de Barcelona. 
El gobernador de iBarcelona ha comu-
nicadlo alS minis t ro que, en ¡jegunda vota-
.•ión, ha sido nombrado alica!de,de Barce-
lona dion. José Rocha, radical. 
L03 viajes de Alba. 
.Mañana l l eganá a Madnid el ex minis t ro 
s eño r Alba. 
E l Consejo de Estado. 
S ha reunidir el pleno del Consejo de 
Estado, con objeto de estudiar la conce-
s ión d'e algunos crédi tos de escasa im-
portancia. 
Los s e ñ o r e s Vil lanueva y Osma se opu-
sieron a algunos. 
Se dió cuenta ddli dictamen sobre la pe-
tición de iüos funcionarios de Aduanas, que 
no quiieren que se lleve a cabo la anwrtiiza-
ción del 25 por 100 del personal, a ten ién-
dose a la ley de Autorizaciones. 
Vigitas al presidente. 
Una Comisión de alpagarteros de Bar-
celona ha visitado a l s eño r iGarcía Priieto. 
T a m b i é n ha visitadio a l presidente otra 
Comisión de Sevilla, con objeto de pedirle 
ca rbón para aquella ciudad, pues si no se 
env ía sia v e r á n precisadas a parar aíllgu-
nas fábr icas . 
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Sus liijíis doña María y doña Mercedes; su hijo político dou José 
Presmanes, v nieto, 
S U R L I C A I M a 
enoomlonden 
oraciones. 
Santander, 20 de diciembre de 1917. 
us amigos 
Dios en si 
Estando próximo a vencer el se-
mestre de suscripción, rogamos en-
carecidamente a nuestros suscrip-
tores de fuera de la capital se apre-
suren a hacer efectivo el importe de 
ía misma. 
Joaquín Lomkra Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10, Ú 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a eeis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
ACCION MAURISTA 
Una circular. 
iPublicamos a o o n t i n u a c i ó n parte dJe la 
c i rcu la r que los mauristas de Barcelona 
llian dirigfido a l g r a n amigo de don An-
tonio Miaura, don José Oliver y B a u z á , 
para supflficarle les sirva de jetfe en su nue-
va y f ecuoida ac tuao lón polí t ica, y que nos 
ha sido remi t ida por nuefitroi comjpafiero 
en, aquella capital , «Osnoila». 
Dice as í leí documento*. 
S e ñ o r don José Oliiver y Bauz-á.—(Pre-
sente. 
iMuy seño r nuestro y dist inguido corite-
l i g iona r io : P o r si no bastaran los consi-
deraciones que a c o n t i n u a c i ó n ihemos de 
exponerle pa ra requerirle ctóimio g u í a en 
una inmediata lactuaoión polít ica, vemos 
en !os diarios d'e estos d í a s publicada una 
carta d i r ig ida por el illlustre M a u r a a us-
¿Y esto se puede tolerar? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—El periódico <«E1 Dia» ha-
ce refeiiemciia a un atentado comeüidfo por 
¡yin barco ingles oontra el t r a s a t l á n t i c o es-
paño l «Re ina Victoria Ei igenia». 
Las rerferencias que da son lias siguien-
tes : 
"EH crucero "inglés ((Edimburg Castle» 
llleigó el d ía 4 ded actual a, la vista del «Vác-
lur ia E u g e n i a » . 
. 'Quince oiftoiales, seguidos dei 50 hom-
bres d e l crucería, subieron a bordó del 
t r a s a t l án t i uo español!i, procediendo a re-
conocer los equipajes. 
T a m b i é n revisaron la correspondencia, 
a p o d e r á n d o s e de una carta d i r ig ida a 'Ja 
Legación suiaa en Madr id , de otra qule 
iba d i r ig ida al apartadlo de Corneos de 
Madr id y de otra que iba dir igida a Bar-
celona. 
Antes de esta 'vidita, el oónsiijl i ng lés en 
Montevideo impidió ai ((Victoria E u g e n i a » 
llevar cargamento dei ho ja la ta .» 
/Protesta «El Día» de este • atnopello, y 
didei que no hay Convenio internacifanaü 
alguno que autorice esta vtiolencia y el no 
dejar embarcar m e r c a n c í a s en barcos neu-
irailles. 
MoilMilJim Miirista. 
Reparto de lotes. 
F u é una idea surgida entre varias se-
ñ o r a s , que de Üaca en boca pasó una 
vez expuesta y que todos hahí tan desea-
do organizar. (Pensóse solemnizar lestas 
Pascuas, ipripieras que ¡la iMutuoiidad 
Obrera iMauqista lllevaba de existencia, 
reipartiendo entre tos asociados a l g ú n ob-
jeto cualquiera. 
iPero aunque todos deseaban que tuvie: 
r a lugar, faltaba l a persona que de su 
difícil . r ea l izac ión se encargara. • 
Existien, como no pod í a menos, s e ñ o r a s 
que, sirmpatizando don ilas ideas mauris-
tas, .'identificadas en ain todo con las doc-
tr inas sociales que en nuestro credo po-
lí t ico existen, tomaron a su cargo llevar 
a la p r á c t i c a la idea. 
Y logrando vencer los m i l y m i l obs-
t ácu los que eii su paso se p o n í a n , h a n lo-
grado ver coronadas por el éxito, sus no-
bpes iniciativas. Agradeciimiento eterno 
para ellas, quia a l conjunt/o hermoso de -vir-
tudes que atesoran, unen una modestia 
sin límitles que pone a nuestra pluma en 
l a obl igac ión de cal lar su nombre, como 
gustosos h a r í a m o s , para que todo mutua-
lista UQ las olvidara j a m á s . 
Así, pues, eii ¡próximo domingo, dia 23, 
a las diez y media de la m a ñ a n a , en la 
Sala N a r b ó n , se -celebrará entre los 
socios de l a Mutual idad Obrera Maur i s ta 
una r i í a de diveisos y valiosos lotes de co-
mestibles, pa ra obtener opción a los cua-
Ueis es necesaria la ipref&incia del socio. 
• Antes del acto din ig i rá ia los asistentas 
la palllabra nuestro quierido correligiona-
r io el infatigable propagandista don Ra-
Centro Maur i s la el silbado, a las siete dp 'mafiunas. ¡ E s ¡Tteoiportiable! Te i t a i 
sá noaWft; - I sino toes,- por tí y por tus amigas J 
1 l leváis en vuestros ojjos i!a varita n é J * 
El domingo, 23 t eLoon ¡ente, a las diez que t m . v a en tMleza y poes ía • C U I M ^ 
y meUia de la m a ñ a n a , tendrá lugar en ¡ a i s , ya había liadu mis bár tu los v «M 
la Sala Narbón el so/teo de regaio® wt- do el pr imer tren que me alejase ilc íá 
tre las socios de la MiUtualidad' Obrera demomio (ierra que m á s parece nwr J 
Maurista 
Las invitaciones ss facil itarán 
Centro Maurista, Carbajal, 8, 1.' 
en el 
 as r  mar 
-z ii mas a propósi to ipara morafia ilé 
res que de personas. 
¿Que q u é . b i c h o me iba' picado, me o j 
grutas? No lo sé.; pero tienes ra/ón J 
S O D T f t U n P - f t t r P n O l ^ y ^ e m i i y m á l ta lante; y tiene laclji 
w v ^ v / i ^ V4i i ^ O L I ü l l L ^ Uempedlo. ¿Que no era mejor e h ^ 
- ^o v mi estaba as í? Conformes o¿ta 
•De mi (Hiendo amigo don Felipe Arce , 'que si sup i e r a sdónd-e estuve, mejord&hl 
gerenle del Sa lón Pradera, he recibido laJcon qu ién eatu^e, én seguida te exofid 
siguiente caria, que con mucho gusto pu-1 r í a s que Sfi me quitase dü nia¡!l h\mm ' 
blico, y que es respuesta a la insertada s í , has acertado, de una mujer .setrall 
ayer en estas colamnas sobre la f i rma de y naturalmente, joven v bonita. Pero 
don José Bar r io y Pravo. U é si l a conoce rás , porque aunque no 
Señor don Santiago Escalera. | farastera, poique sus padres están vinel 
Amigo Santiago: En el n ú m e r o de E L do aqu í , hace poco tiempo que ha venidl 
PUEBLO CÁNTABRO correspondiente all d í a Fue en el Casino donde estuve con ellJ 
de hoy, y bajo este mismo t í tulo , leo una va vestida de luto, con un sombrero d 
carta de don José Bar r io , en la que hace quefía, bajo el cual asomaba su rostí 
relierencia a m i l intervención como gerente s impát ico , con sus ojos negros, grande 
de , la Empresa del Sa lón Pradera en el u m grandes y tan negros, que no se sai 
asunto del estrerJa de lia. obra « L a diputa- ' si era que el" luto de su traje se refleje 
da», escrita pon dicho seño r en eoliabora-.en sus pupilas, o que el negro íuiligor (j 
ción cón el s eño r San R o m á n y con mú- su m i r a r hondía«leíIhabía extendlidopor J 
sira, de los unaestros Sendra y Vitehes. i tocado, como noche sin estrellas, Bóa nl 
Gomic me intleresa poner las cosas en «u g ru ra de misterio, que todo ¿o envuelvl 
punto, te ruego la inse rc ión de estas 11-_ v con ser tan bell s sus ojos, havalgoqu 
neos icn «EI. IFUEBLO CANTABUO. • da a su rostro mas vida que su "negro íu 
La obra me l á en t regó el maestro Vi ' l- gor. Es esa s i m p a t í a suva, que brota 
Jies, y ¡por la amistad que tanto con él co- i audales de su alma, en sus palabras, 
mo ron el beñor B a r r i o me u n í a decidí.¡po- mi sonrisa, en el m á s leM? ule sus gemios, 
nerta en escena tan pronto como me fuera y i quisiera, querida amiga, qud te hi 
posible, después de habérseüia^dadó a leer biei'as lliabliado con m i amig María Efl 
a'Pablo Gorgé, el director d é l a oumpañía genia. Te k i he de presentar en la pil 
que a c t ú a en'0i Sa lón , y a quien algo se le mera ocas ión y en cuanto hables con ellJ 
alcanza de. testos asuntos, aunque ei s e ñ o r en :;ias primeras ipalabras, acer tarás a ve; 
Pai-rto no lio crea. Po r exigencias del car- Cómo d e t r á s de aquellos negros ojos 
te-il no puidieron domenzar los ensayos aquel bello rostro, hay algÓ! que vale másl 
'liando yo hubiera.deseado, y a una ind i - mí a t o a día mujer llena de delicadeza 
•a,-ión del s eño r Bar r io conttesté con la ile espiri tualidad, pero d'e una dtílioadez 
que incluye en la suya que publica E L sana, de una espár t t aa l idad bien ten 
PUEBLO CÁNTABRO hoy, diciéiidole que ee piada. 
j s t r é n a r í a el 14 o'el 15, porque en unlo de ¿ C o m p r e n d e r á s -ahora por qué el •imwii Zr'(¡.¡, 
í oc tüh- . i lin i imiivi- t-il-i nflo IJorn lili; 
Í-IS Jia dado a. tus anuirás respetable amigo don Ensebio Sierra, aun 
sin -••ono.cerla, le parec ió a propós i to la nacerse amazonas, y que está el llkml t| núll| 
obra para estrenarla en dicho día , por ser ro concur r id í s imo . iPór cierto me una t ™ que 
amazonas se acaba de poner de largí 
nacido mi 
otro rlepa el .autor un iperiodist-a 'local. Cuando se repartieron los papeles y se Aurea Chupas. Sí, cuando la veas por I B ^ ^ J 
eyó la obra a Ola-cíwupañía, yo. estaba ají- o.ille, f í jate ; verás qué monísima está. » el(. p 
senté , en Bilbao, y a l regresar me e n t e r é ' Y hasta otro d í a se despide tu remoji ^ o • 
de qme las tiples se negaban a encargarse do amigo, 
de cierto papel que las obligaba a salir a j 
íeiscena demasiado ligeras de ropa. E n vis- ¡ 
ta de ello, r e t r a s é el estreno, para ver si 
consegu ía que lias artistas modificasen su 
acti tud, y hoy me veo sorprendido con la 
carta que eil señor B a r r i o publica en Ei, ¡ 
PUEBLO CÁNTABRO y con una c i t ac ión del1 
La función de la Prens 
y sê  
H i t a o 
T a m b i é n a nosotras, en lio que ^P®?' 
j u ^ a d o T e f O e s t e ' i p r r a contestar* a " m í a ^ función, nos ha correspondad 
demanda del s eño r B a r r i o p id i éndome 250 úf ^ <l™ m l ^ 1 ' ^ ^ ^ 
Santander con la i n t e r rupc ión del servio igcjm ^ 
de trenes en la l ínea del Norte. luier tien 
Las floi-ís -.fue nuestro buen amigo d" [ttn]¡~, 
R a m ó n Rebolledo hab ía pedido a Baro ijUa) pai 
lona y Granada, para obsequian a las9 pegauo 
ñ o r a s que asistan a la fiesta, reo habían u pudiera 
pesetas da ind'emmización. 
Conste, pues, que 'yo rta me he negado, 
ni me niego, a poner l a obra en escena, y 
en jjrueba de ello, si el señor B a r r i o así 
lo quliere, c o n t i n u a r á n los ensayos y, t an 
tan ipronto como sea posible, se estre-
n a r á . gado ayer, ihatiiéndonos temer que no w 
F n a d a m á s , pues estando el asunto íya"n«an. ^m^i^iéTié( i fnÁT? . m..st....-,.,r.. ....... •ñ^j-.. x í - l . lila nieve llio que h a b í a de ser adoi iuw-i ' 'an lllos Tribunales, lellos d i r án qu i én tiene 
razón . 
Respecto a la opindón que me merece él 
proceder del s eño r Bar r io llevando esta 
cuestión, a l Juzgado, sin previo aviso, es-
toy dispuesto a dá r se l a a dicho s e ñ o r con 
toda clar idad, luego quie los Tribunales 
decidan, si él tiene dnterés en conocerla. 
IPcrdona estas mioilestias, y sabes es un 
buen amigo tuyo, 
.FELIPE ARCE. 





, J c o n v e n i í 
biera a tienip j el señor Rebolledo, tenai eC0l| un 
mus u ini verdadera satisfacción en & 
nuestras bellas paisanas. 
Si, por Ventura para nosotros, las rê  
t r ibui r las a la eintrada del Salón. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Ausente por unos d í a s , reanuda su con-
sulta. 
ted, que aumenta a q u é l l a s y nos apremia 
a todos a l cuimpMmiento de ineludibles y , m ó n B e r g é , que, c a r i ñ o s o siempre, ha 
ya inaplazables-deberes. - ajecedido a los requerimientlos de la Direc-
Diputamos como ofensa a usted, q u e ' t i v a , y p o n d r á de manifiiasto la labor so-
:u\-n citoí->tr\ y>r\mn h i i o n ni n / l o / í o nrv o ir» o r>_ 1 (ílal d'plil nMTlMdo ITíia 11 TI-ít.íl Ofin A<JÍ» ^ll«atrírit> 
i i u m 
Mis amigas: la de loé ojos de luto. 
El majl tiempo me h a puesto de un hu-
mor endiablado, querida amiga. Dicen 
que a ma l tieimipo buena cara, pero yo, 
domo por mudho que me empeñe no pue-
do ponerla buena, porque, -francamente, 
a l ha;i r la m í a rae parece que el S e ñ o r 
se descuidó u n poco, este icontinuO llover 
y este cíelo gr is , plomizo, (pesan ya so-
vive a en o como bue  ciudada o aman- cial d'eii  part ido mauris ta , con esa orato ia i bre mí d^mio ai en realidad de piorno fue-
te de su pat r ia , de cuanto en el la p a s a , ! f á c i l y arrebatadora, mezcla de fina i ro - ' sen . 
esforzarnos en relatarle con lujo de por-1 n í a y g r a n verismo. j H o y poetas que se detienen a cantar 
menores, las causas que bfen 
: ; redujcir a u m , que nos mueven 
v | • taillie para decirle qne 'tos que 
( ~ \ O l - ' O I ? í O 1 O m&s OT6emos llegado el momento, de que ha ide adinenzar ba i Wa era dél brí-
O » C A I CA V-/ 1 K s * iconstituimos y proceder a la formación Han te éxodo que nuestro partido leimipren-
MEDIGO-CIRUJANO | del partid/oi que propague las doctrinas dió desde que s u r g i ó a la vida (publica... 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En- del insigne Miaura, oontinuando Ja labor 
fermedades de la mujer.—Inyecciones d e l : iniciada en jun io y j u l i o del a ñ o 1914, i n -
EJ Marqués de Montrove. 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
d í a a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
MERMELAIAS TREVIJANO W 
tlarruanjpida d e s p u é s por motivos totalmen-
te ajenos a 'la voluntad de usted y nues-
tra. .# 
No creemos que dlgnfunente podamos 
continuar a s í . 
lerane t o n t e r í a de l imitarles; pero si to hi-
ce, entono el m á s sinceifu yo pequé qne 
pudieron decir mis labios. ¡ C a n t a r a la 
in »1 sueb 
"uelia are 
Siguiendo la costumbre establecida^ que es el o 
csia clasfe de fiestas, y al objeto ^ ' ' l ' A 
ésta resuilte lio m á s brillante posible, cuerp0) ha 
p lkamos a las s e ñ p r a s que asistan ai • % eil 
pectácuilo en palcos y butacas que I ' tolurnent 
cindan del sombrero. •Sanias 
• * « n, Ñ a s , v í 
Las s eño r i t a s Jesusa Cifrián y f-p) ¡diente < 
I r íguez Sft p r e s e n t a r á n al público ''n11 lara la h, 
p r i m e r ) v según k> actos, en í ' 1 ^ " l;tíce ad 




tadas iem 'ella, i n t e r p r e t a r á n la 7 'í"'^*6 patatas 
•'Mij,, 
la •̂ •a.!)C¿ le i 
de los pa ja r i tos» dé"«Las musas la-t,n Jipo y 1 
de bei 
No qnerenms terminar esta "'í'1 e; 
cetilla» sin consignar en ella \aS rfi 
presiivas gracias al sleiñor Narbon, 
cons iderac ión a la prensa, ha P ^ . ^ M 
de oxhibir hoy en «u Salla üa contn 
de íá pertfeúlaen series «El secreto^ 









' i &ente qi 
POP TELÉFONO 
rcstablesimiento de uim servio • 1)' 
lluvia! ¿iPero es que puede haber poesía 
¿o en ese c ntinuo icaer de ilíts gotas, q u é to-
do IBo encharcan y lo echian a perder? Y 
no (ligamos nada de l a darte que trae 
con sigo el agua, el paraguas, esos sle-
J11 ven tu d Maurista. 
Se ruega a tos sOcios de la Juventud 
mauris ta que qu ie ran -cooperar a los tra- j las negras tan ant ies té t icas^ y sobre todo 
bajos para Ja o r g a n i z a c i ó n deli acto que el ¡ ese sonido antn|pático de las aliñadivña»s, 
Seguir lesperando dlaspuiés de todo fio 23, a las diez y media de l a m a ñ a n a , se que desde hace tres meses es el pr imer 
pasado, nos parece m á s que m a n l í e s t a - c e l e b r a r á en la Sala N a r b ó n , acudan al ruado que oigo al despertarme por las 
BAiRCELONA, 2 0 . - H a negn^ n M ^ 




m iiie l u í c o n j j i u i ^ - - - : . u in.,,,,, ,, 
que sea restablecido el se. ^ r U ad,, 
i-  ue s a l í an <ie Barcelona par* ^ J e b e n e 
! ¡aba M 
A Taragona. ne ^ * 
iHán salido para Tarragona van ^a de j . 
dicos forensee. 
L a gasolina. 
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Te ñ g<. (] 
¡A. c r i a r e o n e j o » ! 
Leí hace pocos d í a s en el «A B C», de 
jj^aclrid, un aruculo de sui cor res^nsa l 
Alemania, Antonio Azpeitua, aonde, 
I t a n ü o <Ü>B rechazo la u iuacr i s i s de los 
)Si6ten€ias m- aquel Imperio, nos ha-
¡p&bér que las mujeres alemanas, para 
ler coun'er carne, cnian conejos «len Jios 
Icones, en las azoteas, en las guard i -
s... y en la«i horas libree de trabajo 
n pn busca de iliierbasi) pa ra sus tent í i r -
Eso se hace ahora ea aquel p a í s , 
joudt', antes de la guerra, no se c o m í a la 
| írne de conejo, y eolamente los cr iaban 
alguiioti eix sus lincas como curiosidad, 
c0liio nosotros solemos tener «coinés» o 
¿oaejillos de Indias. 
Eu nuestra venturosa E s p a ñ a , por no 
| menos, t a m b i é n tenemos n u e « i r a c r i -
en lo to<;ante a subsistencias, b í i s tan-
agud'izada a l presente, y , euitre olrae 
ucnisirnag cosas, las carnes andan por 
i,ubes. Siendo E s p a ñ a el p a í s de los 
nejos, s e g ú n algunos .«etimoilugtistafl)), 
r q u é no i m i t a r a las mujeres ue Ale-
áia, cr iando conejos por todas partes, 
|TÍI poder comer siquiera u.rii pa r de 
||oi4 rada semana y economizar al a ñ o , 
fotrí- UKIÍI la nac ión , algunos millíes de 
Kbe /ás de ganado vacuno, porcino, la-
K r , oabrio, etc., etc.? 
p£l conejo es un an imal muy prolíf ico; 
L i o el mundo lo sabe. Su carine no es un 
manjar selecto; pero, bien aderezado, y 
Rjogiendo razas a p r o p ó s i t o , se deja co-
Rer como un substituto del pollo. Para 
fc,primero, és decir, para condimentarla, 
¿ln andan por todas partes recetas cu l i -
Lria«>, que, al decir, hace añot>, de un 
pnigo mío, llegaban a doscientas. De em-
olir/.-, acá , como supongo que t a m b i é n 
¡os cocineros h a b r á n progresado, como 
qile hacen submarinos y dirigibles, ; 
jja de haber tantas claree de guisos de co-
nejo, que c a b r á n en uin buen tomo. Para 
[o segundo—selección de razas—la cues-
0n es algo mas difícil. Las dificultades 
que la guerra ha t r a í d o en todo, alcan-
íaii, romo es lógico, a la i m p o r t a c i ó n de 
cnos ejemplares y de razae buenae de 
pejos de los p a í s e s •em que por su "car-
ne, t a m a ñ o y precocidad han obtenido 
mayor perfección. 
Para m i gusto, el conejo de Flandes es 
ideal de los gastrónomo*}, en lo que a 
te an ima l se contrae. Es de m á s del db-
üe de t a m a ñ o y peso que el c o m ú n o del 
s; su carne mo es ni tan blanca ni t an 
Bisa; los progenitores son m á s resis-
tes y aun m á s prol í f icos (poseo una 
hembra que ha tenido una carnada de 
' lince!) y . por ende, aguantan var ios 
os sin agotarse. Pero como las razas 
i s suelen degenerar fuera del p a í s de 
igen, yo mezclé Jos m í o s , en su mayo-
I con buenae hembras del p a í s , y sus 
tendientes lio han perdido ninguna de 
lie r i ñosas cualidades del cornejo puro 
Flandes. 
Cuino de paso, puede advertirse a los 
lancipiantes que no «e dejen seducir por 
acantidad, que vale mucho m á s la ca l i -
', aunque no llene tanto el ojo y aun-
no salgan los c á l c u l o s que suele/n ha-
Irse n el papel. Una hembra que os dé 
prías al a ñ o os economiza otros tantos 
as de i r a la tabla. Hay que tener un 
|to y constancia especiales a fin de que 
ellas hembra^ que no suelen ¡parir 
|DO de cuatro a seis gazapos, se las con-
rvo de preferencia a las que suelen te-
I dr ocho para a r r iba en un parto, 
Roe és tas , por ley na tura l , reparten su 
;or catre inü$. y les toca a menos, cuan-
E siendo solamente la mi tad , lóg ind i -
0tios resullaintes son m á s lucidos, m á s 
[fuertes, y uno solo de "ellos vale, a los 
cuatiid meses, m á s que tres de los que 
lian tenido muchos hermanos de leche. 
«Debe i le jarw a la hembra, a lo menos, 
" ince d í a s de spués del parto aislada por 
píelo. Der ívase de este consejo que 
i sistema es indefectiblemente el «celu-
hir», ([ulero decir que cada hembra ma-
Jpe debe estar aislada en su conejera, s in 
- .yali? ],lilSlcoimuilea(rse con nadie. Yo uso un géne-
•rn de jaulas senc i l l í s imo y completo, que 
^comiendo a l que no tenga otro mejor, 
pasta de dos departamentos, uno que 
! m cajón de taba cerrado por todas 
tes, con tapa en la parte superior pa-
inspccrioa.Mr las indas; saber c u á n d o 
.io/a la hembra a hacer su nido, para 
iharla hierbas secas y que haga la ca-
ma: enterarse c u á n d o "ha parido; revisar 
1 número de c r í a s y , ver si alguna ha 
kio muerta q ha fallecido después . El 
I departamenlo, t r iple de largo que el 
'si'ioii, es donde comí?, duerme, se esti-
etc. Para comer le pongo una escale-
o enrejado de tabli l las, donde le echo 
hierbas. Este departamento m á s gran-
de es de tela metá l i ca por todas sus ca-
'ls Se •omiinica con el cajón anter ior 
P'T un agujero o boejuete, por donde en-
,rar,''i la m.-idrc a amamantar a sus pe-
llPfiuelos. 
Una conejera rús t i ca , ecomomica, c ó m o -
y segura, donde no hubiese patio, 
Perta o j a r d í n , se r í a , por ejemplo, la 
;i de dos cajones, comprados en cual-
r tienda; uno chico, <coú tapa de al-
> poniéndole una piedra o ladr i l lo en-
"a, para que la hembra no le levante, y 
acio a él, otro ca jón m á s grande, que 
íhera ser de los de j a b ó n de cocina, con 
r0s barrotitos encima, o tela me tá l i ca , 
preferencia. Lo único incómodo s e r í a 
r "upieza frecuente, porque los orines 
'" ' '" íam el fondo del ca jón ; pero este 
conveniente t a m b i é n p o d r í a subsanar-
« con un fomlo de tela, m e t á l i c a y arena 
EiS SUelü- No es tampoco preciso echar 
m areTia 0 t ier ra i n0 suelen ensuciar 
'0 »n solo r i n c ó n de su madriguera , 
^ es el opuesto a la entrada de su nido. 
^ rn6'^1 <ie ser un a n i m a l l impio en su 
a l n ' y ̂  ' ' ^ P i a r l a j a u l a de cuan-
.en cuando, sin tocar para nada a l de-
'laniento de las c r í a s . Los residuos de 
•nngas, q 
'"na iriAgic. 
L cuianto ¡ 
U;IÜS y coj 
jase de e 
ce nuar. 
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istan ^ ei 
, que pi,e1 
y Rita B 
ico filtre 
| ¿ K i cun j0s desperdicios de las co-
1 Y< y la arena, t i e r r a o rozo, son un 
lente abono que puede aprovecharse 
ffan & ' " l i e n i a h!lerUl» j a r d í n o las macetas que 
tino (HceKg^s adornando vuestros balcones, 
rtddo i'y'.Wes r>,v!.„alilVento sorl los conejos amima-
modificó 
b n a s M 
m latinan 
P^o exigentes. Cuando tienen ham-
j . omen Ja mayor ía , de las plantas que 
_8 echen,; de ordinar io , con peladuras 
Riin ' SC)bra,nte3 de pan, hierbas del 
% , y las arvenses, cardas, desperdi-
S ue berza, r epoüos , escarolas y iechu-
l;i|,izas de cebollas, puerros, nabos, 
anonas, etc., trozos de calabazas, ho-
ita lHmas de á rbo le s , mondaduras de 
IJO jo • cnanto q u e r á i s probar, casi 11o-
0 Ĥ 0•111•EU, 0 Pu&den acostumibrarse a 
e' a i s t r ibuído en tres veces, a saber: 
hnio^110"' «comida» y «cena». Es con-
Híio' 6 <1Ue' Cllaní,0 la hembra esté iac-
a se la dé a l g ú n extraordinario, bien 
ĉi,,r1JU-na,lito d'e salvado, en una ca j i -
c0 ' { l u ^ r a , o algunos granos de ma íz , 
tu aná loga , que les suminis t ra m á s 
iKiia'i leChe y las rohustece; ^xactamen-
-d'^kur ^ e se ixace 'con una ni>driza de 
' "je Cu'., i1 in ían te de nuestra especie. 
"v l^i'asdei 'l0s gazapos tienen cinco sema-
'0 <-'on n 6epui arse ^ su Inadre.' siguie-n-
4a. ellos algunos d í a s el r é g i m e n que 
N G U su Progenitora, y que ahora 
ira .suspenderse a ésta , mientras no 
^rsiT 11Uíevo- D e s p u é s del destete debe 
W eii L1111*1.papera bien abrigada don-
osoli"11' B^upf, 'i111'9011^1^ puedan cuidarse los 






La mejor edaxi pa ra ello dicen que es la 
de cinco a seis meses. En esto, como en to.-
do, cada maestri l lo tiene su l ib r i l l o , y 
aunque es preferible u n gazapo de medio 
a ñ o , porque llena m á s la cazuela, lo mis-
mo, en caso de necesidad, pueden sacri-
ficarse m á s tierno6 s in n i n g ú n inconve-
niente. 
No ha de haber pr isa en tener conejos 
nacidos en casa y en buena edad y ta-
m a ñ o para comerlos; el que se dedique a 
este quehacer o entretenimiento, procu-
r a r á disponer de paciencia durante el 
pr imer medio a ñ o . S e r á tiempo suficiente 
para conseguir una buena pareja (aun-
que ya, por lo dicho anteriormente, se 
debe colegir que una hembra cualquiera 
del mercado, que no sea v ie j a—¡mi rad le s 
Lag u ñ a s , que les crecen con la edad!— 
sirve para el caso, aunque recomiendo de 
nuevo que el macho sea puro); hacer la 
ma>dTiguera, que nazca la prole, que lle-
guen a ser adultas las hembras y comer-
se lo.s conejos machos. Para estar dicho 
medio a ñ o du.ndo de comer y liniipiando 
a todos esos animales no hay nadie m á s 
a p ropós i t o que las mujeres, que tienen 
una gran dosis de paciencia y constan-
cia, que suele faltarnos a la m a y o r í a de 
los hombres. 
Jcsé Valenzuela. 
M iinipía, diciembre de 1917, 
EIReyilellunAvaabÉaf 
POR TELÉFONO 
• MiADRID, 21. 
PARIS.—A propós i t o de las insinuacio-
nes lanzadas por a lguna prensa, relat iva^ 
a una eventual a b d i c a c i ó n del Rey don 
Fernando, de Rumania , es favor de su 
hijo, el p r ínc ipe Carol, el min is t ro de Ru-
nania en P a r í s ha declarado hoy que 
esos rumores son absolutamente infunda-
dos. E l minis t ro no encuentra otros tér-
minos para calificarlos. 
<(EI Rey—ha dicho—ha hecho por Ru-
mania el m á x i m u m de sacrificios que un 
hombre puede hacer, olvidando hasta sus 
or ígenes y alcurnia personales en el es-
fuerzo que ha hecho para secundar las 
aepiraciones l e g í t i m a s de su pueblo. 
»A la hora a c t u a l — a ñ a d i ó el minis t ro— 
el Rey Femando es, can sobrada r azón , 
el hombre m á s popular del pa í s , con el 
cual tan admirablemente se ha identifi-
cado. En estos t r á g i c o s momentos, l a 
lealtad del Rey es un precioso apoyo para 
el p a í s y la mejor de las g a r a n t í a s para 
los aliados de R u m a n i a . » 
SALON PRADERA 
aunque tiene algunos defectos de técn i -
ca y poca calma pa ra estudiar detalles se-
cundarios, posee faci l idad grande, para 
obtener con estilo o r ig ina l , gestos cómi-
cos y exagerados, sin perder el parecido, 
y con esta cual idad, se puede esperar en 
él un caricaturista de gran talla, 
J . C. 
Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
E l cump/¡saños die la infanta Isabel. 
MAD.R1D, 20.—Con motivo del cumple-
a ñ o s de la infanta doña Isabel, se ha ce-
lebrado esta noche en Palacio una cena, 
con asistencia de toda la famil ia real. 
«Vioteta Vallery». 
Ayer se anunciaba en los carteles del 
Sa lón Pradera, una obra o r ig ina l de Pas-
cual Frutos, con m ú s i c a de Verdi (!!!) y 
que se t i tu laba «Violeta Val lery», 
L a verdad, un poco sorprendido a c u d í 
anoche al Sa lón Pradera, porque no acer- • -
taba a explicanne cómo pod ía haber pues-1 de Rarcelona, seg-uadamente el gober-
nó m ú s i c a el compositor Verd i a un libre-1 » a d o r c iv i l ha hecho la misma ges t ión , 
to de Pascual Frutos, el l ibret is ta de la por conducto de su c o m p a ñ e r o en aquella 
suerte. j capa tai . _ 
Pero en cuento v i las pr imeras escenas 
Del Gobierno civil. 
Nota oficiosa. 
• E l gobernador c i v i l , tan pronto como 
tuvo conocimiento de que en Hermandad 
de Campóo -era de urgente necesidad, pa-
ra faci l i tar el tráfico de las personas y 
cosas por las carreteras de aquel t é r m i n u . 
proicecíer a l espale.» de és tas , .So comu-
n icó a l s e ñ o r Pico, subsecretario de 
( iobe rnac lón , a la vez que a los Centros 
correspondSentes, y cómo resultado dieiilas 
gestiones de dicho -señor , coadyuvando 
con gran in t e ré s al ruego de este (iobier-
no, hov se ha recibido un telegrama del 
minis t ro de la Gobe rnac ión part icipando 
que se ha dispuesto g i r a r a la Jefatura 
de Obras p ú b l i c a s de esta provincia la 
cantidad de siete m i l pesetas con aquel 
objeto, lo cual confirma el director gene-
ral de Obras p ú b l i c a s , t a m b i é n por tele-
grama que ha recibido el gobernador. 
T a m b i é n por el gobernador se a c o r d ó 
ayer, en vista de la de tenc ión de trenes 
en varias estaciones, por causa del tem-
(¡onal, éí que a los viajeros neoesitadios se 
les atendiera convenientemente, y se hi-
ciesen con toda dil igencia los trabajos pa-
r a dejar, en el menor tiempo posible, ex-
pedita la v ía . 
* » * 
Ayer el gobernador c iv i l , p r e o c u p á n d o -
se, con el in t e ré s que demanda, de que 
en la capi tal no falte el c a r b ó n de tasa, 
y ante las dificultades que para el trans-
porte de este combustible se presentan, en 
a t enc ión a que el barco perdido por los 
temporales, «Arinda-Mendi» , l leva como 
carga c a r b ó n en cant idad importante, se 
d i r ig ió a l gobernador de Vizcaya, inte-
r e sándo le se informase cerca de los ar-
madores de dicho barco, s eño re s Sota y 
Aznar, por si quisieran, part iendo de la 
base de que pueda hacerse la descarga, 
ceder el cargamento a la Junta de Sub-
sistencias. 
Como el referido gobernador de Vizca-
ya, haya contestado que, según le infor-
í n a la Casa armadora, el cargamento de 
c a r b ó n no es de su propiedad, sino de la 
le los seño re s S. Romagosa y Compa-
me a p e r c i b í , y no se necesita ser m u y l i n : 
ce para ello, d é que se trataba de un arre-
glo de « T r a v i a t a » ; y um arreglo, por cier-
to, hecho bien chavacanamente, 
Claro es que como no se trataba m á s 
que de hacer que la tiple pudiese lucirse, 
a obra cumpl ió su objeto, pues Cía r i t a 
LOS N UFRAGOS DEL 
"ARINDA-MENDI' 
Procedentes de Somo llegaron ayer a 
Santander id primero y segundo oficial. 
Panach, una vez m á s a l c a n z ó grandes el pr imer maquinista y los dos timoneles 
aplausos, sobre todo en el ar ia p r imera , del vapor «Arinda-Mendi . . . que, a s í como 
que dijo admirablemente. su c a p i t á n , se personaron en la Coinan-
El b a r í t o n o , m u y bien, y el tenor, acep- dancia de Mar ina , adonde prestaron decla-
table. En general, la obra adolec ía de racaón. 
falta de ensayos, pues ninguno se s a b í a I^os restantes tr ipulantes siguieron via-
los papeles. je hasta Bilbao., 
E . I Todos ellos se muestran ag radec id í s i -
• • • | mos a las atenciones y cuidados recibidos 
Para el d í a de N ó c h e b u e n a prepara la de los vecinos del pueblo de Somo y de 
Empresa una función, que ha de ser un las personas que con tanto h e r o í s m o con'-
verdadero acontecimiento, sobre todo pa-, t r ibuyeron A su salvamento, 
ra los n iños , que, seguramente, o c u p a r á n 
todas las localidades del bonito Sa lón , 
a t r a í d o s por las curiosas aventuras de 
v(Los sobrinos del c a p i t á n G r a n t » y los 
grac ios í s imos olvidos del c a p i t á n M i r a -
bel. % 
'Por si ello no bastase, h a b r á regalos de 
t u r r ó n , pavos, etc. 
Con (pie ¡quién no se siente chico ese 
día! 
y que los r íos comienzan a elevar e- n i -
vel de sus aguas, habiendo temor de po-
sibles immdaciones. 
Dos chispas eléctricas. 
)Por Ota berteimérita del puesto de San 
Vicente se día cuenta que el d í a 17, du-
uante el temporal, cayeron en aque! pue-
blo varias Ohisipas e léct r icas . 
Una c a y ó en una casa habitada y aun-
que afortunadamente nlo causó desgracias 
personales, m a t ó ia algunos animales de 
cerda y vacuno, o r i g i n á n d o l e al vecino 
que la ocupaba una p é r d i d a de m á s d'el m i l 
pesetas. 
E n casa.de otro vecino, y casi a ÍFH anis-
ma ihora, cayó t a m b i é n otra esha'aai^, 
que ocas ionó grandies destrozo = m la ca-
sia y a b r a s ó , a d e m á s , a un a sm, una va-
ca y un cerdo, ocasüonando a IDS vecinos 
u n susto que no es para descrito. 
Lc« periódicos y la correspondencia. 
Ayer, y por la linca de Ri'bao, llegó a 
Santander, g r an parte de la pnensa de 
Madr id y la correspondencia que . h a b í a 
sido deplasitada en la corte el día 16 del 
actual, y que vienía en el tren conv i qfe-
tenlido a causa de la nieve. 
Los pisirió^icos jse 'vendieron r á p i d a -
mente y a causa de Éos transbordos K;ft 
paquetes de aigiunos diar ios in r l c i n i .-, 
v e n í a n equivocados, y de algunos de ellos 
f al t aha l í ejenuplares en gran n ú m e r o . 
(Por la noche vinieiion m á s per iód ieos y 
los envíos v e n í a n m á s niormalizados, es-
p e r á n d o s e que hasta que ¡a nieve desapa-
rezca y puiedan pasar los trenes, venga 
la -orrespondencia y los per iódicos por'iüi 
ü n é a dle la Costa. 
• Visita^ ai gobernador. 
Aumpie el gtobernadon no nos lo ha pon-
.ruinado, pues Jiace muohos d í a s que no 
recibe, a los periodistas, sabemos que ha 
recibido varias visitas, entre ellas algu-
na de un grupo de fabricante de pan, que 
té han notificado la escasez de ihanina que 
tienen en sus almiacenes. 
'E/1 conflicto dlel pan,, si nloi c i r cu lan ÍUos 
trenes en segulida, no t a r d a r á en- plan-
tearse en n u e s t r a , p o b l a c i ó n , y sabemos 
que en algunos pueblos de la provinoia 
las existencias de h a r i n a e s t á n a punto 
de agotarse, y que ihan pedido soaorros, 
qule no se les puedleai enviar por el estado 
en que se encuentran Cías carneteras y las 
vías f é r r eas . 
Otro telegrama. 
Ayer tardo se recibió en el 'Gobierno c i -
v i l e l siguiente telegrama, del alcalde de 
Valdeprado del R ío : 
«Cont inúa temporal nieves, un metro a l -
gunas partes, pueblos incomunicados. Co-
rreo Robla Pilbao in te r rumpido 17 regre-
so de Bilbao ayer a dos k i l ó m e t r o s de Ca-
ra.beos q u e d ó in te r rumpido entre nieve 
mitad carruajes, continuando m á q u i n a y 
resto del tren con viajeros a Maiaporque-
ra. No hay desgracias pe r sona le s .» 
Di! la i m J l i P i . 
POB TELÉFONO 
L a recaudación en Italia. 
ROMA.—En la C á m a r a , el min i s t ro del 
Tesoro ha dado cuenta de la s i t uac ión 
financiera, que es favorable. 
Mani fes tó que durante el -ejercicio de 
1916 a 1917 se han recaudado 5.345 mi l lo-
nes, o sean dos m i l millones m á s que la 
r eca u (i ac i ó n a n te r i o r. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VÍENA.—El ú l t imo comunicado oficia 
' ic i l i tado por el t i r an Cuartel general de 
•iército austriaco, dice lo siguiente: 
« F r e n t e oriental.—Sigue la tregua. 
Frente i ta l iano.—Actividad de a r t i l l e r í a 
por ambas partes. , 
Fiemos rechazado ataques del enemigo 
contra nuestras nuevas posiciones del 
monte Pertica. 
Los prisioneros cogidos poy el ejérci to 
del general de i n f a n t e r í a Alfredo Cranss 
en los combates del P renta y desde el d í a 
11 de diciembre, son 270 oficiales, entre 
ellos 7 de Estado Mayor, y «.150 solda-
dos.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Eil comunicado oficial facili-
tado a las tnes de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Med iana actividad de ar t i l l e r í a duran-
te la noche. 
No ha habido acciones de infan te r ía .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado dado por e 
i Gran Cuartei general a l e m á n , dioe lo 
per iód icos han censegiudo ser excep túa - ! siguiente • 
dos de esa orden y por tanto p o d r ó n tra-1 <<Frente o c c i d e n t a l . - E j é r c i t o del p r í n -
bajar toda la noche y la madrugada con • cipe Ruperto.—Dixmude ha estado ex-
sus l inotipias. . puesto a rajos a intenso fuego del ene-
«La Correspondencia de E s p a ñ a » pubh- m j g a 
Entre el monte Houthoulst y Lys, asi 
" o ma-
te la 
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61 conflicto del gas. 
POR TELÉFONO 
AM.DHID, 20.—.Los p e r i ó d i c o s c r e í a n 
que t e n í a n que cerrar sus ediciones a las 
tres de la madrugada en vista de las ór-
denes dadas por el ministerio en rela-
ción con el suminis t ro del gas, pero de-
bido a gestiones de los directores de los 
Los ferrorários de 
Salamanca a Portugal. 
POR TELÉFONO 
•SALAMANCA', 20.—El gobernador c iv i l 
ha l lamado a su despacho al di rector de ^ nn a r t í cu lo protestando de estos pr¡-1 
la C o m p a ñ í a de ferrocarriles de Sahiman- vdlegios, y dice que si los p e r i ó d i c o s si- conK) t a m b i é n en el Scarpa hubo 
ca a Portugal , al gerente de la nueva So- ¡ g u * " por este camino la gente van a odiar V()r acliv¡(|,1(| (lp a r t i l l e r í a 'durant 
ciedad encargada de los talleres de la ^1 periodismo por considerarle una ex- t ímje 
C o m p a ñ í a portuguesa y a un represen-' cepción. Frente m a c e d ó n i c o . — A u m e n t ó la acti-
tante del Sindicato ferroviario, I E l alcalde ha manifestado que si ma- vida(1 úel f en Ias ori l las 4el y a r d a r 
Ha manifestado el gobernador que quie- ñ a ñ a no llega c a r b ó n se agravara el con- y en ̂  misnio y lago Doiran. 
re resolver el conflicto planteado con el theto. • - | Frente itaUa'no, — liemos rechazado 
despido de obreros, a conseceuncia de los ! — contraa taques italianos contra las nuevas 
ucesos de agosto. _ . . . . 1 A M** I * J * * M S ^ . . ' ^ ' posiciones conquistadas en el monte Per-
tica. 
E n la cuesta del monte Tomba y en las 
| or i l la^ del Piave, violentos combates de 
Continúa la interrupción de trenes, a r t i l l e r í a . 
Ayer con t inuó durante todn el día la iñ-J Entre el B r e ó l a y el Piave, los prisione-
Ha -agregado que la C o m p a ñ í a e s t á dis-
puesta a recibir a los obreros con aumen-
to de sueldo y diez horas de jornada , con 
lo que espera q u e d a r á resuelto el con-
flicto. 
El temporal de nieve 
La caricatura personal. 
Atravesamos una época del arte en que 
se prodigan lamentablemente los cult iva-
dores de la car icatura . Como en esta ma-
nifes tac ión del dibujo, cabe aparenteihen-
te una gran l ibertad en la d i recc ión de 
la l ínea , muchos son los que inspirados 
exclusivamente en l a manera de hacer, 
p r i m i t i v a y ñ o ñ a que tanto se prodiga en 
la prensa gráf ica y desconociendo los 
principios m á s elementales del dibujo, se 
sienten caricaturistas y se lanzan a pu-
blicar sus «producciones» . 
Ref l i r iéndonos sólo a la caricatura per-
sonal, pocos l legan a dominar esta mani-
festación del arte, que es tá llena de dif i -
cultades. Un buen car icatur is ta necesita 
un innato inst into de percepc ión que le 
haga ver, en el sujeto que ha de carica-
tur izar , todas las proporciones y despro-
porciones, en las diversas c a r a c t e r í s t i c a s 
(de a l tu ra , movimiento, acti tud, color, 
facciones, gesto, etc.) que integran el mo-
delo; deduciendo de esta pesquisa el es-
t i lo de la p roducc ión y aprovechamiento 
preciso de las l íneas , que den la sensac ión 
de gracia y parecido que el artista se pro-
pone. 
lActualmente se celebra, en el Ateneo de 
Santander una Expos ic ión de caricatu-
ras, en su m a y o r í a de gente conocida en 
la pob lac ión , obra del joven d o n Leopoldo 
Huidobro Pardo. 
E l púb l i co que las contempla, se deleita 
a l reconocer aquellafi figuras graciosas y 
que cada una tiene detalles originales. 
Todas se prestan a comentarios, ponde-
rando el acierto de_ pe rcepc ión de.l ar t is-
ta, que consigue en'cada l á m i n a , in te rés , 
gracia y parecido. Con esto sólo, l ia t r i u n -
fado, coiifiiguiendo plenamente el objetivo 
de la carica tura . 
Auguramos ft Leopoldo Huidobro gran-
des triunfos eoi este especial arte, pues 
t e r rupc ión de trenes m á s ^ a l l á de la esta- ros eogidos desde el día 11 de diciembre 
I ción de Reinosa, por ¡a l ínea del Norte, son 270 oficiales v 8.150 soldados .» 
' nieve contiiMiabia cayendo con tanta P A R T P n p i r i A i ITAI IANÍI 
lo mas intensidad que los d í a s anteriores H A K , E U M I ' I A L «TALIANO 
l y la s i tuac ión de los pulelblios cercanos a COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
. lu mencionada villa no era muy buena, i ̂  e jérc i to i tal iano comunica el siguden. 
Por la m a ñ a n a se reoibió un telegrama - ̂  parte oficial: 
en el Gobierno civi l , puesto en R e i n ó l a , ' «Ent re el Bren ta y el Piave, d e s p u é s de 
por el jefe de lalllínea de U G u a r J U c iv i l , fuerte p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , a t a c ó 
que decía : . i ayer el enemigo en Tassnaoldelorso, sien-
Seis t re in ta dei (hoy salieron dos m á q u i - rechazado, sin p é r d i d a s por nuestra 
ñ a s esta v i l la pa ra Santander, conducien- P^rte. 
do dos vagones de pr imera clase, uno se-1 U n destacamento i n t e n t ó atacar la cota 
g u n d a y uno tercena y furgón algunos vía- en el monte Solando, siendo recha-
jeros, detenidos desde d í i 17. Dos i n á q u i - . z a d o por nuestra a r t i l l e r í a , 
ñ a s exploradoras sai ¡erim di r e g i ó n Poza-1 E " el valle Di-Compey el adversario, 
zal. Mejora t iempo.» j d e s p u é s de vivo fuego de a r t i l l e r í a , a t a c ó 
Este telegrama fué confirmado y el t ren puestos nuestros sin importancia , y sin 
que en él mencim-na llegó a Santander1 conseguir ocuparlos. 
•A las diez y minutos de : | m a ñ a n a , c.'ih-| En la meseta de Asiago, duelos de ar-
duoiondo los viajeros pie h a b í a n saiido t i í ler ía , 
p i r a Madr id e! 1? del i c t u a i , y ¡a corres*! A l Sur de Sase-Rosso (Oeste del Con-
pondenoia que dicho día hab ía sido de- cela), hemos rechazado ataques, 
positada l a m b í é n para 'a co r t í . I Capturamos prisioneros. 
Los paquetes posta i.-.* í u? r -n llevados i En Piave. Rechia y al Sur de Sratenrco, 
la Admin i s t r a c ión de CorraJS y desdo actividad en combates locales, con obje-
aJlí trasladad a l a e-dación de Bi bao, to de pasar el r ío , estorbando al adversa-' 
•n uno de cuy .'-' 'nene0; ihXxó para su des-; r io sus propós i tos . 
En cuatro casos, luchan en los puestos 
avanzados. 
En Cortilazzo, el enemigo, a t a c ó l a ca-
beza de puente, siendo rechazado y de-
jando prisioneros. 
- Av iac ión .—Hemos derribado u n a v i ó n 
enemigo al Norte de monte Grapa y otro 
c a y ó en nuestras l íneas , alcanzado por 
nuestros c a ñ o n e s an t i aé reos .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—E'. comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
tmiente: 
«Actividad media .po r parte de ambas 
a r t i l l e r í a s en los diferentes puntos del 
trun te. 
M á s viva en Caurriere.s. 
E n Ixirena, ataques alemanes, prece-
didos de bombardeo contra .nuestras lí-
neas del frente de Rai l lon , ha fracasado. 
uno. 
Carreteras interceptadas. 
L a Guardia c ivi l de L a Hermida oomn-
nica al gobernador s iv i l que en el ki lóme-
trlo niúmeno -123 de l a carretera de Tina-
mayor a Patencia, h a qufedadó intercep-
tado el paso de carruajes, por io cua! el 
auto que haoei el serivioio de Coi-reos en-
tre Unquera y Potes, ha tenido que que-
danse en La Hermida, donde luemn asi-
mismo alojados "siete viajeros que iban 
letn dicho icodhe correo. 
A ñ a d e en su c o m u n i c a c i ó n didha bene-
miérita, que brigadas de peones camine-
ros trabajan en la nieve, con objeto de de-
j a r ell pasio libre, e s p e r á n d o s e que lo con-
s e g u i r í a n en breve plazo. 
Tamibín-é de o t r s pueblos de l a pro-
vincia se reoiben noticias dando ouenta ch 
los destrozos que ha causado él temporal 
El adversario dejó miles de c a d á v e r e s en 
el campof 
Los franceses h a n rechazado golpes de 
mano contra Plueckervtlp (Sudoeste de 
Allarch) . 
(Diez y nueve aviones alemanes han 
bombardeado Dunkerque y Calais, resul-
tando cuatro muertos y diez y seis her i -
dos.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTE 'RIMUSEN. — El se-
gundo parte a l e m á n dice lo siguiente: 
«Han fracasado a t a q u e » b r i t á n i c o s en 
el monte Pasaloni, a i Oeste de las posi-
ciones que recientemente conquistamos. 
Nada en los d e m á s frentes .» 
A negociar la paz. 
V I E N A . — E l min i s t ro de Negocios ex-
tranjeros, conde de Czerni, ha marchado 
a las cuatro de la tarde, a Brestletowok, 
donde se u l t i m a r á n las negociaciones de 
la paz rusa. 
El «affaire» Caillaux. 
PARIS.—Contestando a l idiputado Lau-
sae, ha, hablado ante el Consejo que en-
tiende en el asunto Caillaux, éste, dicien-
do qne él siempre ha aceptado las respon-
sabilidades, por graves que. fuesen. 
Manifestó que después de censurar los 
m é t o d o s del Gobierno, el presidente de la 
Repúb l i ca te invitó a aceptar el Poder, y 
que lo a c e p t ó , haciendo lo que no se ha-
bía h 'vho en mucho tiempo. 
Agregó que h a b í a n pasado tres a ñ o s ca-
reciendo de personas que aceptaran ree-
sabilidades y que la jus t ic ia debe ser 
igual para todos. 
Las pérdidas navales aliadlas. 
BERLIN.—Con el hundimiento del aco-
razado ifuancés «Renauüt», las p é r d i d a s d'e 
la Entente en buques de guerra, han sidr 
300 nulidades, que dle^ptozaban 1.000.806 
ttoneladias. 
E n estas cifras o están^ incluidos los 
•nineros auxiliares, que son 51, oon un to-
ta l de 358.000 toneladas. 
Tampoco es tán incluidos otros vapores, 
en n ú m e r o de 3S, con u n total de 1Í8.000 
tone'adas. 
L a discusión del armisticio. 
VIENA.—A las linterpeílaciones hieiahias 
en la C á m a r a acerca de lias negociaciones 
del armisticio, por Geisler, contesitó el mti-
nistro de Negocios extranjeros, manifes-
tando que e s t á dispuesto a que se designe 
un Consejo, formado IQ base de las diver-
sas nac i iona l idad í s d'el Imperio, pa ra tto-
mar fiante en las negociaciones de paz con 
Rjisia. 
Buques hundidos, 
B E R L I N (Of i c i a l ) . -Un submarino ale-
m á n , mandado por eÓ teniente c a p i t á n 
Viebeg, iha hundido en el canaüi de la Man-
cha cinco vapores, con 23.500 toneladas. 
Rui re leillós iba el vapor armado «Ar-
menia» , que fué a l e m á n , y que iba inerte-
mente escoltado. Este buque tenia 5.400 
toneladas. 
Fueron tambiién eohados a pique otros 
dos, uno de ellos armada y el otro de gran 
porte, que iban esdoltados asimismo. 
Asimismo fue hundidos el vapor f rancés 
ifAngo», de 7,393. 
Un submarino a pique. 
LONDRES.—Dicen dé Atenas que el día 
13, doce torpederos franceses atacaron a 
dos submarinos ailiemanes, de los cualles 
un'o 'fué hundido y &} otro alcanzado. ' 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t i m o parte facilitado 
oor el Gran Cuartel general del ejérci to 
nglés dice lo siguiente: 
' "Durante la mwhe, hubo en el sector de 
Gueniadee, al Sudaste de Arras, pequ'efios 
vom!bates. 
Unos d.'staoainentos alemanes atacaron 
nuestros puestos de a-viación, resultando 
los soldadios 'heridos; 
• En una incurs ión enemiga, en la parte 
de Pa.scihie<ndaele, capturamos 14 soldados 
y. cuatro ametralladoras. 
Consirlerabta .a.ctividlad deJi fuego por 
ambas ar t i l l e r ías .» 
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G r a n s ü r t i d o e n 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M, Vellido. Araós de Escalante, 6 =Santaitfer. 
Eros de sociedad. 
Viajes. 
En el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XIII» sa-
lió ayer para Santiago de Cuba nuestro 
querido amigo y paisano d o n Luis Gar-
cía , d e s p u é s de haber permanecido entre 
nosotros una larga temporada descansan-
do. 
R e g r e s a r á en e l . p r ó x i m o mes de mayo, 
con el fin de contraer mat r imonio con l a 
bella s eño r i t a , de la alta sociedad de Bar-
celona, M a r í a Massons. 
La deseamos buen viaje. 
Boda. 
En la parroquia de la A n u n c i a c i ó n se 
celebró ayer el enlace de la bella y dis-
gufda seño r i t a Is idra Pol idura , con el 
¡oven c a t e d r á t i c o de este Ins t i tu to Gene-
ral y Técnico, don José Camus y Abad. 
Apadr inaron a los contrayentes la ma-
dre d-e la desposada d o ñ a Concepción R i -
vag y el padre del novio don Pablo Ca-
mus. 
La boda se celebró en famil ia por el re- ' 
ciente luto de los desposados, Saliendo 
la feliz pareja por la l ínea de Bilbao, con 
objeto de recorrer algunas poblaciones es-
p a ñ o l a s . 
Mejoría. 
'Ha sido operado con feliz resultado el 
joven hijo de nuestro par t i cu la r amigo 
don Ceferino San M a r t í n , Gustavo. 
Celebraremos mucho su pronto resta-
blecimiento. 
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ORAN PENSIONADO. — Señoritas tf» 
Rodriffuez. Cémez Oreña, número 3. 
Lrstjga^olina. 
iLa Junta provinc ia l de Subsistencias 
cumpliendo las instrucciones xeoibidas 
de la C o m i s a r í a general, ha oficiado a l 
Club Automovi l is ta M o n t a ñ é s para que 
manifieste cuales son las necesidades de 
gasolina en la provincia . 
E l Clul) Automovil is ta «lia manifestado 
que los a u t o m ó v i l e s inscriptos son 400, 
de log que hay que deducir 110 por inú-
tiles y forasteros. De los 290 restantes, 49 
son industriales y 141 part iculares y la 
gasolina necesaria, reduciendo todo lo 
posible su consumo, es como sigue: 
Para 12 a u t o m ó v i l e s de l í nea que trans-
portan correspondencia, 4.200 l i t ros. 
Para 16 a u t o m ó v i l e s de alqui ler ma-
triculados en Santander, á 200 l i t ros uno, 
3.200. 
Para ,5 ai i t omó vi les de alquiler 6fl la 
provincia , a 200 l i t ros , 1.000. 
Para 16 a u t o m ó v i l e s de méd icos , ca-
miones de servicios de fáb r i ca s v nego-
cios, a 150 l i t ros , 2.400. 
Para 141 a u t o m ó v i l e s de part iculares 
11 de rerreo, a 100 l i t ros uno, 14.100. 
Total , se necesitan mensualrnente 24.900 
litros de gasolina. 
Esta cantidad es, aproximadamente, 
una sexta parte de la gasolina consumi-
da mensualrnente el a ñ o ú l t i m o pasado. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Positivas. 
Doy viernes, a. las siete y media de la 
larde; c o i i t r a m r ó exj-Wicando don Salva-
dor Verges .su cursillo sobre "Temniodiná-
inica. 
A l acto p o d r á n asistir todos los seño re s 
ocios, es tén o no inscriptias en la Sección. 
LOS E X P L O R A D O R E S DE ESPAÑA 
Después de la Asamblea 
POIl TELÉFONO 
MADRID, '20.—Los exploradores han v i -
sitado al Rey y a l ministro dei la Guerra, 
entregando a ^ste las donclusiones de l a 
Asamiblleia. 
Han acordado depositar una corona de 
llores naturales sobre l a tuonba de'lique fué 
su presidente s eño r duque de Tamames. 
Esta noche ¡han celebrado un banquete 
de despedida. 
Nota necrológica 
En Reinosa "mtnegó su alma a Dios leí 
17 del doritiente, d e s p u é s de- haber sido' 
(infortada con los auxilios espirituales, 
la bondadosa s e ñ o r a doña M a r í a Latorre 
y Vicente, 'viuda de Rumayor. 
Dama a p r e c i a b i l í s i m a por sus muchas 
virtudes, h a logrado con su muerte poner 
de manifiesto el sincero pesar de todas sus 
amistades. 
A sus apenad'as híijas d o ñ a M a r í a y do-
ñ a Mercedes, h i jo político don José Pres-
manes y resto de s ü s deuaos aaornipaña-
nnos en el hondo dolor por que pasan en 
estos momentos. 
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los liporalesji toda Espalo. 
POR TELÉFONO 
El tiempo en Madrid. 
M A D R I D , 20.—Ha cesa-do» la uevada 
ayer, pero el frío es in tens í s imo. 
La femperatiira m á x i m a de hoy ha sido 
de un grado y la m í n i m a de tres bajo 
cero. 
Ha llovido algo. 
En Asturias. 
El gobernador de Oviedo comunica que 
los d a ñ o s causados por el temporal en jas 
comuicaciones han sido grandes. 
En Soria. 
T a m b i é n el gobernador de Soria comu-
nica que reina un furioso temporal . 
Se ignora el paradero del au tomóv i l co-
rreo que va a Tarazona. 
Debió llegar a las seis de la tarde de 
ayer y t o d a v í a se desconoce su paradero. 
E n Galicia. 
FERROL, 20.—El vapor «Tira» ha reci-
bido nuevos auxil ios, para ser puesto a 
dote. 
Mientras se verificaban estos trabajos 
e m b a r r a n c ó otro vapor. 
T a m b i é n al vapor «Carmen» se le ha • 
abierto una vía de agua, h u n d i é n d o s e . 
I^a t r i p u l a c i ó n se sa lvó. 
En Aragón. 
ZARAGOZA, 20.—Hace u n frío in tens í -
simo. 
Los labradores tienen que regresar a 
sus casas, abandonando las labores del 
campo por causa del tiempo. 
Ha nevado copiosamente. 
Esta tarde fué Suspendido el servicio 
de t r a n v í a s . 
Este tiempo es favorable para l a agr i -
cul tura . 
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Ernesto 6onzalvo 
ex ayudante de lo* doctoree Madinaveltla 
y Morales. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDA-
DES DEL APARATO DIGESTIVO 
De 11 a 1 y de 8 a S.-Daoíí y velarde 1 i ' 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA YPARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatoric 
del doctor Madrazo. de ires a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás , 3, 3.° 
Excepto domingos y d ías festivos. 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rflbio, de Madr id . 
Médico especialista en enfermedades de 
. la mujer. 
Cont," de 11 a l , - -Arci l le ro , 4, 2,0-Tel, 756, 
Francisco Setién, 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
4.. O^IWCISOIV 
OCULISTA 
Consulta de doce a ima* en W a d - R á s , 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
J r t O Y A. L T Y 
, GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Pimientos, Tomates al na-
inrad T «n p«,«t«. TREVIJANO 
Jul o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer . 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3."—Telefonó 629. 
Estuches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Commelerán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CUEVAS (S. L ) pim vieja, i 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
SANTANDER 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, .NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
a Hoy viernes, 21 de diciembre 
A las olnco y media cié I 
Cinematógrafo 
«Qeorget y las hermanas gemelas», cómica. 
«Deuda de sangre», cinedrama, en cinco par es 
V A R I E T É S 
A M P A R I T O MEDINA, bailarina. 
L O S HOVINS, panaderos cómicos (debut) 
Orquesta ta îgane. 
a tarde. 
Bolsas y Mercados 
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72 25 72 25 
19 65 19 65 
(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda amortizable en títulos: serie A, a 
95 por 100; serie B , a 95 por 100; serie C, 
a 95 por 100. 
Idem en carpetas provisionales: serie A, 
a 93,75. 
A C C I O N E S 
Banco de España, a 517 por 100. 
Idem id., en Crédito de Ja Unión Mi-
li L-ra, a 540 pesetas, fin enero, 520 pese-
tas. 
Banco Español del Río de la Plata, en 
títulos de 5, 10, 50 y 100 acciones, a 280 
pesetas; ídem en títulos de una acción 
a 287 pesetas. 
• Ferrocarri l de la Roba, a 498 y 496 pe-
setas. 
Ferrocarril Norte de España, a 300 pe-
setas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.400 pesetas, 
fin corriente; 3.390 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 3.525 y 3.52" 
pesetas, fin enero; 3.495 pesetas. 
Marít ima Unión, a 3.100 y 3.135 pese-
tas, fin «corriente, y 3.160 y 3.165 pesetas, 
fin enero; 3.110 y 3.130 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.530 pesetas, 
ca, a 04, 64,50, 64, 64,25,y 64,20 por 100. 
Asturias, Galicia y León, primera hi-
poteca, a 64 por 100. 
Esneciales de lAlsasua, emis ión 1913, a 
91,35. 
l iónos Sociedad Española Construcción 
Naval, a 102,75. 
Cambios aobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 19,65; libras 40.000. 
Newport, pagadero en,Londres a ocho 
d í a s vista, a 19,59; l ibras 800. 
S A N T A N D E R 
Acciones Compañía Santanderina dé 
Navegación, cuatro acciones a li510 pe-
setas. 
Idem Vasco Cantábrica, cinco accio-
nes, a 1.510 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, sin cé-
dula, a 124 por 100; pesetas 25.000, a lin 
marzo, con prima de 50 pesetas. 
Idem id., sin cédula, a 120 por 100; pe-
setas 5.000. 
Carpetas de amortizable, 5 por 100, a 
93,90 por 100; pesetas 25.000. 
Obligaciones ferrocarril de Villalba a 
Segovia, a 84,25 por 100; pesetas 10.000. 
Idem de Barcelona'a Alsasua, a 91,50 
por 100; pesetae 30.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pri-
mera, a 65 por 100; pesetas 50.000. 
D E LA G U E R R A E U R O P E A 
[omeníaios dejajladóii Miial. 
Aires de paz vienen de Rusia. 
iSe asegura que Lenine. decretará, en 
breve, la libertad de prisioneros de gue-
rra alemanes y austr íacos , y se asegura 
que ya se ven por las calles de San Pe-
tersburgo circulando, libremente, nume-
rosos soldados germanos vestidos de uni-
forme. v 
E l general Johnson, jefe de la mis ión 
americana, visitó a Trotsky 'mani fes tán-
dole que se había p re sentado para enta-
blar una inteligencia, con el objeto de 
aclarar la s i tuación, preguntando si el 
nuevo Gobierno ruso tenía la intención 
de Liquidar la guerra al lado de sus alia-
dos, a lo que contestó Trotsky que Ru-
sia deseaba una paz general, a cuyo fin 
las negociaciones futuras tendrán un oa-
ráster público, con objeto de que los alia-
dos puedan seguir así su desarrollo y 
unirse a ellas en cualquier momento. 
Contrasta esta amistosa actitud de los 
yanquis con las continuadas protestas y 
amenazas de Inglaterra, haciendo femer 
una nueva derivación del conflicto mun-
dial la tirantez de relaciones angloraos-
covilas. 
Corno no podía menog de suceder, las 
huestes rumanas que defendían las agres-
' tes posiciones de Moldavia han preferido 
I desaténder las ofertas y las amenazas de 
solicitando 
a 
fin corriente; 1.550 pesetas, fin enero, y | s u s compañeros de alianza, 
1.650 pesetas, fin enero, prima 
tas; 1.525 y 1.540 pesetas. 
Marítima Euskalduna, a 310 pesetas. 
Naviera Guipuzco^na, a 870 y S60 pe-
setas, fin enero; 840 y 830 pesetas. 
Vasco Cantábrica de Navegación, a 
1.510 .pesetas. 
Naviera Mundaca, 635 pesetas, fin. co-
rriente. 
Naviera Euzkera, a 575 pesetas. 
Mar í t ima Bilbao, a 580 pesetas. 
Naviera Izarra , a 680, 685 y 680 pese-
tas. 
Naviera Gascuña, a 510 pesetas. 
Electra de Viesgo, a 990 pesetas. • 
Basconia, a 1.290 y 1.295 pesetas. 
Alto6 Hornos de Vizcava, a 413,50 por 
100. 
Papelera Española , a 106 por 100. 
Tubos Forjados, a 1.145 pesetas. 
40 pese-j ser incluidas en el armisticio pedido por 
i los rusos, a sufrir .la pres ión guerrera de 
los poderosos ejércitos que acaudilla e! 
archiduque José y el mariscal von Mac-
kensen. 
Comprenderá, por lo tanto, la tregua 
desde el litoral del Báltico hasta las cos-
tas del mar Negro. 
Los Imperios centrales van a disponer 
ahora de ejércitos numerosos y aguerri-
dos que guarnec ían la extensa línea orien-
tal en los frentes de Rusia y Rumania, 
y, además , de muy cerca de dos millones 
de prisioneros que serán puestos en liber-
tad, y con estos enormes contingentes po-
drán caer sobre el abigarrado ejército de 
Sarrai l y obligarle a un inmediato y de-
sastroso reembarque. 
De todos modos, la superioridad numé-
rica, que era actualmente patrimonio de 
Esta opinión oficial coincide con el am-
biente popular, contrario a la guerra des-
de que conoce a l detalle, el puehlo, los ira-
casos de Rusia y de Italia. 
E n el Norte italiano las fuerzas ausiro-
h ú n g a r a s , que acaudilla el general hon-
rad, atacaron, resueltamente, a la iz-
quierda de la l ínea adversaria en la me-
seta de las Siete Aldeas, desde el monte 
Tondarecar a l Sisemol, consiguiendo do-
uuiui r y poseer varias posiciones tic al-
tura. • 
Los esfuerzos ingleses en la región del 
Cambresis se eetreiLan contra la firme 
resistencia germana que impide el avan-
ce de las huestes br i tánicas en la ruta de 
Cambrai, y además los hace retroceder en 
presión victoriosa. 
Comisión provincial 
Ayer celebró sesión esta Corporación, 
bajo la presidencia de don Ramón Fer-
nández Caleya, con asistencia de los vo-
cales señores Bustamante, Soberóu y Zo-
rrilla, adoptando los siguientes acuerdos: 
Se resuelve la rec lamación de don Ma-
nuel Herrera Oria pidiendo la nulidad de 
la elección de concejales del primer dis-
trito de Santander, en cuanto afecta al 
candidato don Eduardo González, que 
ocupó en votaeión el segundo lugar. 
Interpuesto recurso de alzada por don 
Marcelino Marsella contra lo resuelto por 
esta Corporación que declaró vál idas Jas 
elecciones de concejales del Ayuntamien-
to de Laredo, se acuerda elevarle al mi-
nisterio con el expediente de su razón. 
Se comunicará a] señor gobernador civil 
haber quedado resueltas las reclamacio-
nes que se promovieron contra las elec-
ciones de concejales últ imamente celebra-
das en la provincia. 
Y se levanta la sesión. 
n te r rogación es que bien pu-
dieran ser afirmaciones. 
¿Será verdad que el próximo domingo 
Se jugará el partido de campeonato 
«SitMtipre Adelanten-wDeportivoj) en el 
campo de este último Club? 
¿Es cierto que el «Racing» prepara un 
partido amistoso entre su reserva y otro 
Club local, también para el domingo? 
¿NQS habrán e n g a ñ a d o quienes nos di-
jeron que el fuerte viento reinante hace 
días había causado grandes desperfectos 
en la tribuna que tiene el «Racing» en 
construcción? 
¿Llegará a celebrarse la carrera pedes-
tre organizada para el día 25 por la 
Unión Pedestrisla Santanderina? 
¿Tendremos la, dicha de que sea el día 
30 la fecha s e ñ a l a d a para que nuestras 
bel l ís imas paisanas ocupen las localida-
des con que piensa obsequiarlas el «Ra-




Los inscriptos de 1918.—Ayer fueron 
sustituidas en la Comandancia de Mari-
na la cédula de inscripción por la cartilla 
naval, a los inscriptos mar í t imos de 1918, 
que han sido alistados para hacer ser-
vido t-n los b.iques de la Armada, 
fllareas. 
IMcamaivs: A la.s 8)35 m. y 0,7 n. 
Hajamarcs: A las 2,33 m. y 3,3 t. 
ros se vea tan concurnido como en ocasio-
nes anici lories. 
* * « 
Los socios activos y supernumerarios 
tendrán las localidades a su disposic ión 
en las lotficinas del Círculo Católico en 
día de hoy, de diez y media a doce y de 
cuatro, a sais, y m a ñ a n a únicamente desde 
las diez y mie-dia a las doce. 
Los socios honorarios recibirán ¡las loca-
ilidadte a domicilio, según cfostumbre. 
Se advierte que no se permitirá la en-
trada en el sailtón a los niiños menores de 
catorce años , aun cuando vayan acompa-
ñadós de sus familias. 
SUCESOS DE AYER 
Presunto suicida. 
Ayer mañana , una mujer domiciliada 
en la ralle de San .lost', lii-niincio que su 
esposo, de setenta y tres a ñ o s de edad, ha-
bía intentado suicidarse y que ella le ha-, 
bía arrebatado una navaja barbera, que 
tenía en un bolsillo, así como un papel 
que había escrito, en el cual señalaba s u 
deseo de quitarse la vida. 
Una gracia. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
municipal um joven de diez y siete a ñ o s ; 
que promovió uh fuerte escándalo «'ii la 
calle del Puente, con una joven de quin-
ce años , a ki cual, después de dirigirla al-
gunas frases malsonanies, la arrebató un 
paraguas que llevaba, arrojándole a ' l a 
vía en el momento en que pasaba un tran-
vía, el cual destrozó el parabrisas. 
Servicios de la Cruz Roja. 
E n la Pol ic l ínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
seis personas. 
Para el señor alcalde. 
maestro de la Escuela de sordo-mud".,. \ 
nombrar para la misma don Lauro 
Ibanez. 
Formac ión del padrón de pobres para 
1918. 
Destinan- 5Ü.0O0 pesetas para el primer 
plazo de las obras de construcción de la 
escuela, de Peñaherbosa . 
La Oaridaa de Santander. 
E l movimientp del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente; 
Comidas distribuidas, 1.131. 
Transeúntes que han' recibido alber-
gue, 11. 
Ingresados en e l Asilo, 4. 
Asilados que quedan en el día Ue 
hoy, 107. 
D E LA DIPUTACION 
Un oonourvso. 
Cumpliendo el acuerio de la ex' eleu-
t í s ima Diputación provincial, aüopiado 
en sesión de 20 de noviembre ú l l imo, se 
ahre un eoneurso para premiar el mejor 
compendiio de historia y geografía de II 
provincia úe Santander, con arreglo a 
ias siguicnieti condiciones: 
Pruneru. Las obras que se presenten 
han (íé Ser inéditas, rs' .arán esórftá^ en 
castellano, con letra, clar i, foliadas" sus 
páginas , y contendrá un índice final de 
los capí tu los en que se halle dividida; se. 
expresara en la cubierta, además d£ji tí-
tulo de la obra, el lema que el autor ten-
ga a bien consignar,, y se acompañara de 
un sobre cerrauo en el "que aparezca, es-
crito exteriormenle el t ítulo y el lema,: y 
dentro contendrá un pliego con el nom-
bre y apellidus del autor y.punto de resi-
dencia. 
^Segunda. Se entregarán al señor se-
cretario de la excelentís ima Dipuúición 
antes del d ía 1 de diciembre del año 191S, 
en su despacho oficial, y durante las ho-
ras de oficina; en la prensa local se pu-
blicarán, después de esa fecha, los traba-
jos^presentados, con el lema de cada uno. 
Tercera. Al terminar el plazo del con-
curso sé nombrará por la Comisión pro 
vincial un Jurado, compuesto de tres d 
Cinco personas de reconocida compelen-
E s verdaderamente Jamantable el esta-
do en que se encuentran la mayoría de 
las oficinas públicas; pero pocas llegan al 
estaco deplorable en que se halla el local 
en que está instalado el Juzgado munici-
pal del distrito del Oeste, en el tercer pi-
so de la daiéa número 21 de ta calle de 
San Francisco. 
Hace pocos días 96 ha caído el cielorra-
so; han ido unow albañiles, han echado 
unos pegotes y así ha quedado aquello, y fia en la materia, que fce encargue de ha-
quedará, porque desde hace linos diez.ft''- calificación y adjudicar ei pretoio, 
meses está roto un cristal de una venta-' determinándolo por el lema del irahaju 
.na v todavía sigue en el mismo estado. > presentado, y de cuyo fallo se dará ciien-
Claro es que no és esto sólo; en el sa- ' ta en los periódicos de esta capital, 
lón de actos no hav ni dosel, ni un retra-l Cuarta. E l sobre correspondiente .a l 
to de Su Majestad el Rey, que debiera es- trabajo premiado se abrirá en sesión pu 
tar presidieado la justicia qne allí pueda' bhca de la Comisión provincial, a la qui 
hacerse; los toancoé es tán sucios v viejos, 1 as is t irá el Jurado calificador, proceda; 11-
y lo d e m á s a tono con ellos. " dose en la misma ses ión a quemar los so-
Rogamos al señor alcalde se tome la 1 bres restantes sin ser abiertos, 
molestia de subir allí un momento y se Quinta. E l premio que se otorgue es 
convencerá de que es una realidad muy de 1,500 pesetas; que se pagarán en la De-
triste cuanto aquí decimos v que urge po* sitaría provincial a l mes siguiente dé co-
ner remedio. j nocer al nombre del autor, y ademas M 
Imprimirá la obra por cuenta de la Dipu-
tación, haciendo una tirada que no ax 
derá de cuatrocientos ejemplares,- de los 
cuales se entregarán ciento-al autor y el 
L a sesión de mañana . ' resto se distribuirá gratuitamente por La 
Orden del día para la sesión subsidia-! Corporación en la forma que juzgue m á s 
ria que celebrará m a ñ a n a nuestra Cor- conveniente a los fines de cultura 
poración municipal: s ? x t \ E1 adquiere todos los d, -
Actas de las sesiones anteriores. Techos de propiedad literaria reconocidos 
Elección de alcalde-presidente. . Por Jas leyes,- sin que la excelent ís ima Di-
Proyecto de consorcio para la construc-
ción y explotación de un depósito franco. , 
T > e l I M v i i i i c i p i o 
La velada de los Luises 
M a ñ a n a sábado, a las cinco y media de 
lia tarde, tendrá, lugar la magnífica velada 
orgamiziada por el cuadro dramático de la 
Congregación de San Lni s Gonzaga, en el 
salón del Círculo Católico de Obrenos, co-
mo primera de la serie de ¡las que para el 
presente invierno se organizarán. 
Se pondrán en escena el juguete cómico, 
en un acto, 'en prosa y verso, titulado «E! 
desierto», original del donooldo joven y ex 
congnegante don Luis Pérez Vicente, y la 
divertida comedia, de Samuel Ruiz, titu-
lada <<¡ ¡Que viene el g e n e m l ! ! » . 
Dado lo atractivo deíli programa, es de 
espierar que el salón del' Círculo de Obre-
Asuntos sobre lia mesa. 
Especial.—Informe sobre la construc-
< ión del Hipódromo. 
Hacienda.-—Concierto con los almace-
nistas de vinos para pago del arbitrio pro-
vincial. 
Denegar el anticipo del quinquenio pe-
dido para los empleados. 
putación haga sobre este particular re-
serva alguna, excepto la que se inencioua 
en la condición precedente. 
Séptima. E n el caso qna el Jurado ca-
lificador considere que..ningiMM deids tra-
bajos presentados debe obtener el premio 
y, en cambio, conceda alguna mención 
honorífica, la Comisión p rov inc ia l podra 
señalar la cantidad con mié al autor se 
le ha de recompensar, quedando en este 
Obras.—Doña Adelaida Camino, una se.' ( .̂so i'f'evada de la obligación de impri-
pultura. 
Despacho ordinario. 
Teléfonos.—Cuentas del tercer trimes-
tre de 1017. 
Hacienda.—Lista de electores de. com-
promisarios para senadores. 
Viuda de don Francisco Ortega, un so-
corro. 
Jubilación del señor contador. 
Obras de reforma en la Almotacenía y 
nuevo contrato con'el Gremio de-pesca-
dores, 
Obras.—Acta de subasta de los muros 
de la finca de los señores Pérez del Mo-
lino. 
Cuentas. 
Ensanche.—Derribo de un árbol en la 
plaza de las Navas de Tolosa. 
Eeneficencia.—Admitir la renuncia del 
tas. 
IDuro Felguera, a 200, 201 y 202 por 100, 
fin corriente, y 204, 204,50 y 205 por 100. 
fin enero; 200 y 201 por 100. 
O H U G A C I O N E S 
Tudela a Bilbao, segunda serie, a 102,75 
Idem, especiales, a 100 por 100. 
Norte, primera serie, primera hipote-
Unión Resinera Española , a 404 pese- ios ejércitos de la Entente, pasa a serlo 
' de dos] de los Imperios centrales. 
Los aliados han pedido auxilio en hom-
bres al Japón, y el «Times» publica un 
despacho de Tokio, por el que advierte 
que el ministro de Hacienda japonés ha 
dicho oficialmente respecto a la cuest ión 
del auxilio militar en Europa, que el en-
víq de fuerzas es imposible. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a predo económico, visite la acreditada sastrería 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
mir la obra por cuenta • de fondos pro-
vinciales. 
Octava. L o a ve/ preseiitndws los tivi-
bajos no podrán retirarse y quedarán to-
dos ellos archivados en esta Diputación. 
Y en cumplimiento de lo acordadOj se 
publica en el «Doletín Oficial» a los efec-
tos procedentes, p 
Santander, 13 de diciembre de 1917.—El 
vicepresidente, Ramón Fernández Cale-
ya.—iP. A., el secretario, Antonio Posiadi-
lla Blanco. 
Ropa de lana interior, marca «ME-
DICAL». Venta exclusiva: A. BLAN-
CO. Lencería, ropa blanca, equipos, 
canastillas, San Francisco, núm. 9. 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . - G r a n compañía d< 
zarzuela y ópera española dirigida po; 
el notable bajo Pablo Gorgé y'los maes-
tros directores y concertadores Ricardo 
Sendra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis de la tarde (beneficio de ta 
A s o c i a c i n ó ' d e .la Prensa) .—«Las golon-
drinas». 
. 1A las diez de la moche.—«El reloj de Lu-
cerna». 
SALA NARBON.—A las seis (|e j 
Estreiio'de ¡1 notable película dr- 3 
ca ((Qiiiiiier<i>'. 
E n atención a lo sol i oi la do .por 
ruso público, los episudioe U y iu , ̂  
secreto del submarmov, se proyectaba 
sábádp, en ve/ del vh n i e s . ' ^ 
habían anunciado, pin tenor' lug^6" 
día' la función de la Prensa. 
P A B E L L O N NARBON. Desde I 
de la tarde. • as 
Estrenó dé la kermdsa película 




E : L - C E I S I T R O 
PEDRO A. SAN MARTI 
(Suoeeor de Pedro San Martim 
KspeciaHdad en vinos blancos de L 
va, Munz-.í.iUe v Valdepeñas.—SerL-
eemerado en comidas.-—Teléfono nó^lj 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , RlQUie, 
MOS M A Z A P A N E S , COMO SIPM 
P R E , LOS M E J O R E S , E N LA A R p S 
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS «ÍA. 
F R A N C I S C O , NUMERO, 27 
Obeervatorio meteorológico del Instlti 
Día 2K de diciembre de 1917 









Barómetro a • . 760,0 
Temper tura a' ídl 6,3 
Idem ^ ia sombrs . . 6,3 
Humedad reladi a . . 91 
Dirección del viento ' S .O. 
Fuenra del viento . . Flojo 
Estac'o de! cielo . . . Cubierto. 
Estado ñf-Vwnr. . Marejada 
Tempera ura máxima al sol, 9,0. 
I em id. a la sombra, 8,4. 
Idem mínima, 2,8. 
Kilómetros recorridos por el vitsifo 
las echo horas de>yer hasta las ocho hr 
de hoy, 100. " 
Lluvia en milímetros, en el mismo 
po, 19,2. 
Evaporación en el miamo tiempo, 0,4 
A LOS L E C H E R O S 
Se ruega a,todos los vendedores del 
che de la capital y los cuatro pueblog a 
ton a una reunión, para tratar del pr( 
de la leche. 
Esta se celebrará el domingo, a las 
de la m a ñ a n a , en el Café Cántabro. 
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
D e p ó s i t o ; 
Andrés Arche del Vallel 
— ^ t i n t a C l a r a , 1 1 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO 
W ^ Í S L J P r o v i d i e i i t í 
R|ll Consejo de Administración de 
S 1 '¡edad J ia acordadn repartir 1111 di 
dendo acíthto de seis por ciento, librej 
liod-o gasto, contra cuipón número cua 
por los beneíicios obtenidos en el pres 
ijcrciciu de 1917. 
Para hacer efectiu- dicho divided 
pueden presentarsie d&sde esta fecha, 
los señones accionistas, ios cupones 
rrespondientes en las oficinas 'die esta, 
ciedad, paseo de Pereda, número 31, bj 
Santander, 21 de diriembr? de 19l1 
01 diredlor ,gerente, .7. de liartolomé C\ 
gas. 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas 6.080.800. 
Cuentas corriemes y depósitos a ta 
ta, uno y medio por cipnto de ióti 
anual. 
Seis mesee, dos y medio por cî  
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DÉ AHORROS: A la vista, 
por ciento de interés anual hasta 10| 
pesetas. Los intereses se abonan al fir 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de cree 
órdenes de Bolsa, descuentos y Clier 
de crédito. • 
Cajas de seguridad, para particutój 
indispensables para guardar alhajas, 
ores v documentos de importancia. 
Imprentado E L P U E B L O CANTABJ 
L a H i s p a n o - S u i z a 
m , mi» ..••>. 1 1 n .¿un 
S O H . í » . ( A U o n N O X I I I ) . J D i e z y s e i s v á l v u l a s ^ 
P O M B O . V . A L V E A R í 
f PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26. - SANTA ^ DEK 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Ai oomppraria P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
S E L HAMPO). 
E l mejor vino para personas de gp$U 
C H A C O L I PATERN1NA. 
Depceito: Santa Clara. 11, teléfono, 7>" 
Se sirve a domicilio. 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
M I 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a La carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para hoú&ñ, bai-
quetes y ulunch». . 
Salón de-té. ohocoiates. etc. 
ñatvrtMl BU la tvrrsxA (f«9 i » . r 4 i * A r * 
M a n r a s í "El Cantábrica 
de r B S R O C O M E E « D H I A I M 
H E R N A N C O R T E S , 8 
E l mejor de La población. Serriclo a la 
i.H¡* y por cu-biert t. Servicio especia' 
y.-ira banquetes, bodas y limch». Praclot 
•f'-TQ \f\* Hahftaclon«». 
Plato del día: Mero a la marinera. 
P I A N O D E O C A S I O N 
Tpforraftréin Plectro y Rodríguez, ua 
Uer de afinación y reparación, Ruam^ 
TOÍ. í£»." ítólo. 
S a r n a 
( R O ^ A ) 
ANTISÁRNICO MARTÍ 
Unico que sin baflo cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco 
Blanca, 15 y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
E l 
Cura en 5 minutos 
El Sello YER cmra Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Remmáticos. 
El Sello YER cura la Grippe". 
El Sello YER cm-a Dolores de Oídos 
N T A N E O " Y E R 
DOLOR DE CABEZA 
1 5 
El Sello YER cura Cólicos 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El SeUo YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales y farmacias droguerías 
É la lumia Concepcliii. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Greña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
L a c l a s e de francés no se considera es-
pecial y sí lae de inglés, arpa, piano, 
dibujo y pintura; enseñanzas del hogiar, 
con derecho a prácticas de cíocina; meca-
nografía, con prácticas alternas. 
También se dan tecciones" especiales a 
qüien desieen íuprenderlo. 
Amplios salones, capilla, cuarto de- ba-
fio, tiro a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones científicas.—Medalla de oro en la 
Exposición de Santander 1905. 
f.as profesoras admiten alumnas en sb 
compañía -en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en Avila para cambio de 
clima, adicionando los gastos de viaje. 
Expondi! Iranen mazapm 
nunca conocida en presentación, clase V 
economía. 
Pesetas. 
Turrón de Alicante y Jijona, el 
kilogramo 3,50 
Idem yema, Cádiz y coco, id 3,00 
Idem delfín imperial, id ,̂50 
C O N F I T E R I A D E F E L I X DE IRUN 
Velasco, 17. 
No dejen de visitar este acreditado es-
tablecimiento y probar sus exquisitos tu-
rrones y mazapanes. 
Compañía Trasmeditem 
N U E V O S E R V I C I O 
V« ¥T "O, JR I A 
Callista de La Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velaacó,'nd-
ro I I . p r n t e r n . - T M í f o n o <ilfl 
V. URSINA (HIJO) 
Profesor de másale.—-I-os avisos: Ve 
lauco, 11, primero.—Teléfono 419. 
. S E R V I C I O D E L LITORAL 
Servicio semanal desde Baroeiona, 
escalas en Valencia, Cartagena, Mai] 
Cádiz, Huelva, Vigo, V i l l a g a r c i a j 
ña, Santander, Bilbao y PaMles'n".i 
do el regreso en la siguiente forDW.i 
sajes, Bilbao,. Santander, O i ] o n > I 
ña. Vi l lagarcía, Vigo, Huelva, L*QlL¿¿ 
flaga, Cartagena, Valencia, Tanag ^ 
Barcelona. •.r-rns. 
S E R V I C I O CON MARRUELU-
Una salida íiuincenal desde efte i 
lo para los de Tánger, Ceuta y •*ie 
S E R V I C I O CON CANABlAb 
Una salida mensual desde esw-*| 
to para los de Santa Cruz de f * ] 
Tenerife y Puerto de la Luz, el 
cada mes, . « 
Santander, 18 de idiciembre i"- ' 
Los consignatarios, Dóriga y 
E l i A R U S Í £ S P ^ N | 
Señor Ferré ha impnesion 
r a s : «RigolettO)), « P ^ ^ ^ ' ^ d o <! 
vador» y la «Gioconda», hami:0 la] 
nido un triunfo resonante; C<£V ged 
quel Meller en los couplets: VJ 
lio» (Mala entraña) ; "iAgua 'P ^ 
abajo!», «Agua quiei no has 
«Mamosa» y «Golondrina W J ^ i e i 
Gran variedad en disoas b a i M i 
J G A R C I A ( J o y e r í a y " ñ 
SAN FRANCISCO NUMERO 
Teléfonos 521 y 465. 
Para inyernar enJf < 
MOTEL BEIH» VIIITOB1* 
Si la economía es la base de la riqueza, comprar bien es la base de la economía :: La mitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz; la.otra ínitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
(jasa, antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
Gran variedad en bras «apaches», ¿apas y manguitos : : Especialidad en pieles sm confeccionar: Petit-gris, putois, marmotas, kungs, opotsums, etc., etc., a precios interesantes. 
Taller ci& confepoiór» y reparación para tocia clase de pieles. 
7 F r a n c i s c o , 1 7 a n 
Vapores correos españoles 
Of! L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a del R í o de la Plata 
¡SAIJOAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA ULTIMO 
K ' . E l día 31 de diciembre, a las once de la -mañana, saldrá de Santander el vapor 
j^ara iransbondar en Cádiz al • 
I R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
(de Ja misma Compañía) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Airea. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
I j S A L I D A S F I J A S TODOS L O S M E S E S E L DIA 19, A L A S T R E S D E LA T A R D E 
E l día 19 de diciembre saldrá -de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Comellae, 
liiiendo patisje y carga para Habana y Veracrui'.. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 gastos de desem . 
arque. 
PARA SANTIAGO D E CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315 
[12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
• PARA V E R A C R U Z : Pesetas m i q 7/60 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
ana a oiro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
^ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
fi Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Sam .nder, señores HI-
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. -Muelle 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de ia Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
>erviciü mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
«aara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Rueños Aires; emprendiendo el viajf 
|||e regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, dt Málaga el 28 y de Cád.z el 30, 
para New York, Habana, Veracruz .y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz e! 
•£7 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA V MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Oijón el 
20 y de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz e) 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para Corufia y Santamder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10; el 11 oe Valencia, el 13 de Má 
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para L a s Palmas, Sana Cruz de Tenerife. 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani 
Ua, Curacao, Puerto Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con tran? 
tordo para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 días, arrancando de Barcelona pttra Port-Said. Suez, Co 
lombo, Singapopre y Manila. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia él 3. de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, CasaWaoca, Mazagán (escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
ta occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendü» las escalas de Canarias y del a Pen 
üiaula, indicadas en tí viaje de ida. - . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
.Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigu y Lisboa 
'facultativa) para Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
I do el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei 
•.ro, Canarias, Lisboa,' Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
JSstos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorabití y pasajeros, a 
'quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y i/rato esmerado, como ha 
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
( i L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa m esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE ESTUFA 
Gran F M H i M B í t f tllIOMÓVIljara traslado de cadáveres. 
ALAMEDA P R I M E R A , n ú m e r o 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
OCIEDÁD BOLLERA ESPAÑOLA 
'Consumido por las Compañías de íerroMrri les del Norte de Espafla, de Medi-
^ del Campo a Zamora y Oren ¿ a Vigo, de Salamanca a la frontera portu 
Suesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra > 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
^cionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
I^rtugués. . -
Carbones . e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para U6OB 
Metalúrgicos y doméecicos. 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
^íllay^ 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfun 
^ S i l , í 6 . — S A N T A N D E R , señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, ion Rafee) 
Toral. 
?airc?. oirop. informen y precios dirigirse a las oficinas de \t 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Lea usted E L PUEBLO CANTABRO 
D E L A 
Compañía 
Línea de Habana y Nueva York. 
En la primera quincena de enero saldrá de Santander el vapor 
A i: F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
I'ara aiáfi informes, dirigirse a stis consignatarios en Santander, señónos HIJOS 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
NOTA. Se previene a los séñbres pas>{j>Jro6 que se dirijan a New-York que nece-
sitan proveerse de un pasaporte' expedido por el eéñór gobernador civil, que debe 
ser presentado con C A T O R C E DIAS de anticipación, cuando menos, a la salida del 
vapor, a este señor cónsul de los Estados Unidos. 
LOCION PARA E L C A B E L L 0 = 
A BASE DE LAVONA 
E s el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la caída de? nelo y 
e hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a ia ra i i 
por !o que evita la calvicie, y er. muchor- casos favorece la salida del pelo, re 
-mliciido éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siemprf 
odo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cahí-Uo. gre^n 
üendó de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del 'Molino y Compañin 
I - flnisosa - I 
l¿ Nueve preparado compuesto de ^ 
bicarbonat") de sosa purísimo de 
oludón 
Benedic to 
§ esencia de anís . Sustituye con gran f> Je glicero-fosfato de cal de C R E p - ^ rfOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
veñuda el bicarbonato en .todos sus ^ ^ bronquitis y debilidad gene-
usos.—Caja: 0,51) pesetas. C ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San ¡riernardo, n ú m e r i 11. -Madrid 
venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y C topan .H 
4 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1801) ; 
Capital- social suscripto .' pesetaii 3.ÜOO.0O0 
Desembolsado », 1.950.000 
o.mestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 « 48.767.696,86 
•iubd.Tecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puer-
ws del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Tara seguros de incendios, ordinari s y de guerra, de cascos de vapor y ve 
•jros y terrestres sobre mercanc ías y valores, dirigirse a su representante en Sau-
ander; doo Leonardo G. Gutiérrez Colomer. calle de P^drueca. núm. 9 (oficinas) 
T 
Las antiguas pastillas pectoraües de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
dico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
le garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en 'la de Vi-
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
( S ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
K 8 P E J 0 8 DE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
P E 8 P A 0 H O : Arnés E»8«lantfl. núm. «. - Teléfono 8-23. - F A B R I C A : Cervantes, 11 
E l reineMio mas r a c K ' n a i p a r a 
las e i i f crn ie i l ad i , ¡i del ity¡X\ aUO ¡"ÜS-
I i r a t o r i o es l a InliaJaciÓM a n t i -
E 'pi i ' -a y K a l s a i i i i r u qué se p r o -
d u c e a l t l i s o l v m s e én l a bota las 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
Jo en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de las 
'unciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia 
Mdanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. >. 
vfndp n" Sarttnndor PP la .(imtmprfn de Pérez de' Molino y Corcn&Cía. 
E S 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal,, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santanden, a 
; las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Saldda de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
SaJida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y retiración de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13"30. 
Certificados, de 9 a 13"30. 
Giro postal, de 9 á 13. 
Pago de giros, de 10 a 13, 
Imposiciones Caja dé Ahorros y rein 
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11 
Lista y apartados de 8 a 8,30 y de 10 
a 191 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
1 drid, mixto de Valladolid -y Asturias, a 
ha iü¿ 10.—Correo de Bilbao,. Liérgancs y 
mixto de Llano;-, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se háce solamente el re-
parto a las 12,30. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ga a Madrid, a las 8,40.— Sale.de Madrid, 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
llega a Madrid, a las 6'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a las 
l ^ O . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegada's a Bilbao-, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a ^as 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las-8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Onejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11,15, 
14,20 y 18,20. : 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28, 11,25, 
14,26 y 18.25. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
( E l secundo de estos trenes: continúa a 
Oviedo.) 
Sal'idas de Uanes, a las 7,55, 12,40 y 
16,10. (El segundo tren procede de Oviedo) 
Curan y evitan los R E S F R I A D O S , AS-
MA, TOS, BHONQUl'rtS, -ifc. Su usó 
está libre de pe.li-.rro.s li tsra pnrá los 
n iños y perkoiias do edad avaa/.ada. 
as res líe l i C E l B i l l 
/ e l a s c o , 6 . - T e l é f o n o s n u m e r a o s 2 2 7 y 6 9 4 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de c a d á v e r e s . 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
Talle es de fpnaicioí 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g 
8on«truoo}6n v repaolón de !odo «laaes. Reparación de automóviles . 
5 . O O é * 0 l > O 
D E P E S E T A S sa len de E s p a ñ a to-
dos los a ñ o s por la i m p o r t a c i ó n de 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
E X T R A N J E R A S . • 
L o s Sres M é d i c o s y el p ú b l i c o , po-
d r í a n evitarlo recetando produ.c- / " ^ 
tos F a r m a c é u t i c o s E s p a ñ o l e s y V y l 
e l p ú b l i c o a c e p t á n d o l o s , c o n lo c u a i ^ a ^ k 
s e b e n e f i c i a r í a n fas Industrias Nac io -
n a l e s y los intereses de s u c l i ente la . 
P R E C I O S a l p ú b l i c o de a l g u n a s de las 
E s p e c i a l i d a d e s de la acredi tada C a s a 
J . G . E S P I N A R , de S E V I L L A , c o m p a r a -




Nombre de las Ospecíaiidades 
Cápsulas antisépticas pulmonares . . . • 
Cápsula? de Sándalo 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote grande). 
id. id (bote mediano). 
Hierro díalizado en gotas concentradas . 
Jarabe Íoduro-Ferroso 
id. Lactofosfato de Cal 
id. Iodo-tánico. . . . . . . . 
id. lo.do-tánico fosfatado 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Preolo» de la 
ca&s ESPINAR! 
PESETAS 
S G d ui o e r i 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anunciani 
Los po'vos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
COMPRO Y VENDO 
rOUA OLASC BE MUEBLES UtABO? 
Abita é» ¿uan «in Haprara " 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
SUM6 da San J(i«é, Rúm«r« %, 6»H)O: 
R E U M A - G O T A 
Curación pronta y s^gur-i, según 
certif cado de mé Jicos ale i anes, fran-
ceses y españo es, con 
A N T I - U R I G O W E I S S 
del doctor Cuerda. 
Laureado con ÉL GRAN PRUMIO, EX-
posicrón de M lón, de 1916 En. farma-
cias, droguerías y centros de específi-
cos. No hay un solo caso que no cure. 
Ciática, cálculos , cól icos nefríticos. 
Santander: Pérez del Molino y far-
macias. ( a^tro Urdióles: Diez So 
monte.—Bilbao1 Barandiarán y Centro 
Farmacéutxo. 
I ^ u z s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
a, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
El mejor y más económico sistema d* 
t'umhradn para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces' más económica que las velas tt 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprovs 
cha todos los rayos luminosos. Concepta 
y proyecta la luz con precisión. Es ver'*» 
deramente insensible a las sacudidas. I •,-
ma elegante. Tamaño reducido. Connu^s 
un vaíio por bujía. -
Dspósito al por mayor ym snor: Alma 
cén dt muebloo, máquinas parlantes y di* 
oos, bloielftas y anotofllolstai. Naraiso Or 
tiF? f*. .oa O.l 
AS«S<s<ft| rrlMfiTtt. W.—-8ACSYAMSK% 
una cabaña con .trescientos carros de 
p n u t u , poco más o menos, cerca del tran-
ví<i y estaciones del Norte y Malla ño. In -
formes en esta Administración. 
E J 1 i ^ o l ¿ t r n | 3 a g o 
Privilegiado y premiado en varias. Ex -
posiciones. Brillo sin igual para toda cla-
se de pisos de madera, baldosas, hule, mo-
saicos, etc. InsustituíMle para restaurar y 
' conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lofés NOGAL, CAOBA, - L I N O N t l L L O y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
L a garant ía este producto es un éxi-
to creciente ^ la fama mundial de que go-
za hace veinte años. 
Antiséptico desinfectante poderoso. 
De venta en Santander: Guantería de 
Crespo, San Francisco, 25; Droguería de 
Pérez del Molino y"Coínpañía; Sucesor de 
Juan García; José Gubillas, y José María 
Sotorrío. 
E n Torrelavega: Señor Canales, Igna-
cio García y Señores Díaz y González. 
Depósito general: P A B L O MORENO, 
Mayor, 35, Madrí d. 
Clrueláa, GulsaiUe», Cere-
ifta, AibarlcooBes T R E V I J A N O 
C a r r e r a s m i s t a r e s 
Preparación para el ingreso en las mis-
mas, por'el coronel de artillería don Ale-
jarnlni Martín Arrúe.—Clases de mate-
máticas .—Clases particulares. 
B E G E D O , 5, 2." 
